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L A E S C U E L A ! 
S I N D I O S 
S U S F R U T O S 
.' Loe h*bitnales lectores de E L DESA-TB 
0o se «rtrafiaxán de lo que en estas cuar-
tillas vamos á consignar, pues vanas ve-
ees k> henkw repetido: " L a escuela neu-
¡jgi es précürsora.de la escuela laica, Y 
ésta es la antesala de la escuela sin Dios, 
j la escuela -sin Dioá es vivero de cnnu-
kalcs:" ' • \ 
1* Prensa francesa sensata, la que no 
* órgano de la demagogia, viene hace ya 
s lg i iDOs - años presentándonos como un 
-fcickl deciente é irrapaiabielEi amnento de 
¿ . criminalidad infantil. 
- A BMtdida qnc.Jái escnela Tsni Bios va 
imponiéndose por .la fuerza y el impeno 
«tó l¿y«s irracicftiaks é impías en la M f r 
im £epubliea,-ia rnitiinalidad:infantil au-
OLie^ía de un modo aspantíso. 
t t Mafin' de iaos pocos días publica 
•ittw. espantosa lista de cnmenés. asesina-
tos, vioiacjones, robos á mano armada, 
formando un fondo de crónica negra que 
sé i presta á tristes reflexiones. L a mayo-
ría de los criminales que figuran en tesa 
terrible: estadística, son casi unos-niño-J. 
fcntrc/csós centenares de delincuentes 
%ay.^ menores de diez y seis-años; hay t 
««éíá^os de doce y aun de diez años. 
E l vicio y la 'criniiñalidad han tomado 
fimto auge en Francia, que las personas 
« e m s tistán aterradas"; muchos padres de 
h m j & í aun de aquellos que en un prín-
eáp'io 'ño fueron, enemigos de la escuela 
ueútra,. promueven hoy reuniones públ i* 
es* para escogitar los medios de salvar á 
»tfs hijos de este naufragio casi general, 
m no encuentran , otro más á propiSsito 
pAfa -éllo que retirarlos de las escuelas 
eScmlcs y llevarlos á las libres ó particu-
íáres, dónde no se prescinde de la ense-
joanza de la Moral cristiana. 
Aun'así y todo, M. Viviani sigue m 
feamíuo destructor de las conciencias, 
dando leyes que no soportarán ni aun los 
padres de familia, menos amantes de su 
propia libertad y de sus derechos pater-
f desaparición de la enseñaníia. obligatom 
de la Moral cristiana. 
Y a ven los tolerantes, los de buena co-
mo de mala te, á lo que conduce esa neu-
tralidad en la escuela. Ellos mismos serán 
después los primeros eu asustarse de su 
propia obra y en poner la catástrofe de! 
manifiesto en esas estadísticas que hielan 
Ja sangre, aun de los mismos causantes de 
tan horribles males. 
No; no hay derecho á suprirair la Reli-
gión, ni en el hogar, ni eu la escuela, ni 
en el campo, ni en la ciudad. Porque la 
Religión bendita del Crucificado es amor 
que destruye la perfidia, freno que mode-
ra las pasiones y bálsamo que amortigua 
los dolores humanos. 
No hay derecho á la ignorancia religio-
sa, y mucho menos á imponer esta igno-
rancia. 
unos buenos pastos y Henar de beehos 
abominable ¡as columnas de la Prensa 
con estadíslicas como las que tomamos de 
L e Mafájt. 
M. A. 
t-: SITRVICTOi-: 
TELEGRAFICO D E S D E R O M A 
Un convertido. Censaras al Gobierno itn-
•MWK'. Protesta contra nn sacrilegio. 
ROMA 5. 
Eii coroüel Bstrone, dé «asee Ejército, direc-
B A N Q U E T E 
E N P A L A C I O 
E H flONOR m C U E R P O 
D I P L O M A T I C O E X T R A N J E R O 
A S A M B L E A 
P A R R O Q U I A L 
Suprimid tíj^timiento religinso en ^k 'ífi^Ai Príncipe Leopoldo de Battenberg, em-
hombre, y habréis hecho de la Hnmard-
tíad un rebaño de animales, cuya mayor 
satisfacción será ia de proporcionarse 
U N U E S T R A S E Ñ O R A 
;: D E L O S A W G E L E S 
'En el graa comedor de gala del Regio Al- \ . Celebróse ayer en este templo la segunda 
cájiar se celebró anoche el banquete con que'de sos Asambleas parroquiales, primera que 
S. M. el Rey obsequia anualmeu'lc al Cuerpo ¡ tenía lugar en el nuevo edificio, verdadera 
diplomático extranjero acreditado en Madrid. I joya del arte cristiano, como acertadamente 
El comedor se hallaba ricamente decorado i la calificó uno de los oradores, que demuestra 
y la mesa adornada con grandes centros de i cuanto puede hacer una voluntad poderosa, 
plata y gnirnaldas de flores. ' jcomd la del aeñdf cura párroco D. Manuel 
La distribución de los pnestoe fué la si- jSánfchez Capuchino, auxiliada por los favores 
guíente: • • • • • • , - • i de la Providencia.' 
Derecha .dc 8. M. el Rey: Infanta Doña j En el presbiterio, radiante de luces, ocu-
paron la presidencia del, acto el señor cara 
•ROS-
Aprobada que sea dentro de-unos días 
S é .el Parlamento francés la ley de la de-
fensa de-la escuela, iaica, habrá llegado el 
•Siomento de exclamar con el padre y 'el 
Maestro de J estos modernos jacobinos: 
.';I^qs hijos pertenecen á la •República 
t̂ otm <fyte á sus propios padres. " 
^ j^sl sé; .'expresaban Danton y Eo?)espíe.-
rí^. en nombre de una libertad que erku 
ellos los priiúeros en 'honar y prostituid. 
Áüíyy atin más duramente, se expresa el 
fcociaíista, Viviani al defender el art. 21 
Ae la.futuí-a ley de defensa de la escueía 
'laica, que dice así: " A r t . 2l.. Cualquiera 
te ..¡ppr violencia, por amenazas ó Q$£ 
tajadwa de Inglatena, Mrs. Hardinge; emba- párroco D. Luis Bahía, D. Essequiel Solana, 
jador de Italia, señora de leaza, ministro de |D! Gerardo Rcquejo y D. J . Antonio Balbon-
Estado, marqués de Lema; marquesa de. Via- tht • • 
na, ministro de Portugal, condesa de Maceda, | E l excelentísimo c ilustrísiiao señor Nuntáo 
ministro de la República, Argentina, encarga- i de Su Santidad, que había manifestado sus 
do de Austria-Hungría y primer introductor! deseos de asistir á la Asamblea, no pudo ha-
de embajadores, conde de Pie de Concha. jcerlo, enviando á la misma su especial ben-
•Izquierda de S. M. el Rey: Infanta Doña idición, según dijo á los asistentes el respetable 
Beatriz, Príncipe Manricio de Battenberg, du-: párroco. . < 
quesa de San, Carlos, embajador de Francia, ; Rezsado el Ve*fi. Üreáiov, ocupó la tribuna 
señora de Larrain Alcalde, ministro de Tur-j el secretario da la. Junta parroquial, presbí-
•quía, dama de guardia con ?a Infanta. Doña Itero D. Maximino Pérez Gil, que leyó la Me-
Isgbe!, condesa ; de Aguilar de Inestrillas; Imoria reglamentaria-
jministro dé Méjico, dama particular de la Dedicó sus.primeras palabras á tratar de 
Reina y encargados, de Negocios de Guate-! la erección del templo,- hermoso monumento 
mala y Uruguay. Itíigniticativo de una misión de. amor que sirve 
Derecha de S. M. la Reina: Infante Don |de dique á las falsas ideas modernas, evitan-
Fernando, mistress Willard, excelentísimo se-jdo que éstas se.infiltren en lasjdeás y.en los 
tor de la. revista militar La Reparación, y |*>r Nuncio apostólico, marquesa de Lema, em-: corazones de los modestos feligreses de .aqne-
pereona^conceptuada entre los' más fuaibun- W * * ™ de lo¿ Estados Unidos, señora del illa bamada. . ^ ' ' \ ' . • ' _ 
dos francmasones de la nación, ha •oéri.ffldo ¡en^gado de Negocios- de Austna-Hungna, \ Trato después de. la aoniirable figura del 
á la Prensa una carta en que dec-l-ara'que ministro. deI Japón, dama de guardia con la :párroco de Nuestra benora de los Anales, cn-
abandona las logias, porque está, deséo^azo- ^ « n t a Doña Beatrix, marquesa de CasteL ya bondad inagotable y cuya actividad mcr«-
nado de ver las mfl'cosas censurables que ett ¡Rodrigo; minist»^ de Chile, dama particular .ble, procuran evitar todo infortunio en la 
«lias, ocurre Fe 'a 1™*^» Isabel, señorita de Bertrán de jurisdicción.-hjtogia, aun reconociendo que he-
rirá los sentimientos de modestia del señor 
Sánchez Capuchino, la gran, figura de este 
hombre santo que ba sabido excitar la piedad 
de las personas aman l es de la Virgen, en tal 
grado, que-merced á ella, admirablemente en-
cauzada, ha stírgido'del suelo la suntuosa edi-
péáéfé que hoy sirve de albergue á la dulcí-
sima Reina de 'los Cielos. • -
Al citar los detalles de la acción parroquial, 
en sus tres, órdenes," Religioso, Benéfico y So-
cial, hizo el Sr. Pérez Gil mención expresa de 
tai insustituible jefe de aquella agrupación, y 
pidió también por el, por él mismo, rogán-
dole á la Virgen que secara su corazón y pa-
ralizase su lengua, si alguna vez había de i 
llegar en que no proclamara las excelencias 
sin-número de la bendita Madre de Dios. 
El público entero puso el epílogo en unaí 
entusiasta ovación al elocuentísimo discurso 
del activo y ferviente propagandista.-
Kl poeta conocidísimo é inspirado Sr. Bal-
bontín, recitó una poesía de que es autor, ti-
tularla: " E l paso de la Virgen", conmovedora 
evocación que fué justamente aplaudida. 
También el auditorio elogió como merecía 
a labor artística de la excelente Capilla Isido-
riana, que interpretó los cuatro números á 
su caigo, del programa que días pasados pu-
blicamos. 
El señor cura párroco, en sentidas frases 
que •pronunció, no sin emoción, dió las gracias 
á todos los que habían asistido al acto, á los 
constantes favorecedores de su obra, y á la 
Virgen Santísima, inspiradora de todos sus 
actos y protectora de todas sus iniciativas. 
Para fiñalizaf el acto rezóse una Salve á la 
Virgen de los Angeles, pidiendo por el alma 
de los caritativos cooperadores que. ayudan á 
la eonstrueción del templo, y en especial de 
D. Alejandro Pida! y del señor marqués de 
Pidal, y se leyó y acompañó por el público, 
la Consagración de todos los asistentes á la 
exeelsa Patrona del edificio 
L A C A R R E R A 
D E L N E G R O 
t-s SERVICIO x-: 
TELEGRAFICO D E S D E PARÍS 
En toda Italia ha- producido la. carta .del Li&¿ * ^ ^u^rgados de Negocios de Suiza 
comnel sensación extraordinaria. 
— E l diario liberal La Sera censura aere-
inente ai Gobieino por haber decretado que 
las vacaciones escolares que se den este año 
con ocasión de la Semana Santa duren del'11 
al 19 de Abril, poniendo en desacuerdo" el 
cal en dar o crivil con el re&eios'o. 
y Noruega, 
Izquierda de S. M. la Reina: Infante Pon 
Luis, condesa Bouin Longare, embajador de 
Alemania, madáme Arakawa, embajador de 
Inglaterra; danm de - guardia • con la Reina, 
marquesa de la .-Mesa de Asta; ministro de 
'Bélgica, marquesa de Poríago. min¡»tro de 
\ , • •,. i Cuba, señora viuda de Ruaía, encargado de "La finalidad de esta determinación—dice Zr ' • 3. ñ • Z L - * , , , Negocios de Panamá v subsecretario de toa-el citado diario liberal—no puede ser otra-que 
molestar á los católicos y .dar gusto á un pu-
ñado de sectarios, haciendo que los días de 
Semana Santa sean días de clase y concedien-
do vacaciones á los estudiantes en los días en 
que para todo el-mundo son de trabajo." 
' La 'Sera califica esa innovación de mezqui-
ne ría facciosa. 
qués de Borja; el secretario de. S. M., señor 
Torres; algunos encargados de Negocios, 3 
toda, la alta.'_ servidumbre de guardia con";Su; 
, ,. . . . . t . • . • • . , iMaietetatli*? 5 Alteza». : • 
- L a ^ociaeion de maestros mstianos de i - Byj ^ ^ ¡ . ^ ^ ^ ^ ^ '^fé' tópe-
Bergamo ha publcaclo una .enérgica (protesta | ̂  ^ ^ a M ^ í m i é é dé la'. Torreóla.'v eíi 
contr^el sacrilego articulo publicado en la re-: ^ ^ ¿ ¿ ¿ ¿ehtilhbmbre - de guardia-
vista Derechos de la gsc-ada, jaculo de m 
mi*:- m - cufeiitá én mi -
¿,-'1 • Twrdm. 
L i l i iffl H U Í O I O 
Lá Reina. Doña Cristina no asistió á) bavi-
«nete, por veteñeri'a- en' sus hábiíaciones un 
ligero catarro. -También se" vieron piivados 
de asistir los Infanteŝ  Doif Carlos y Doña 
Luisa, á cansa .de la cuarentena que .guardan 
I porJ las escarlatinas' que ha tenido el Infan-
jtíto- Don Alfonso. . ' ' .-
Lúa Comisión de profesoras-'de" la Escuela j Durante el banquete ejecutó diversas • eora-
4$ Estudios Superiores del Magisterio nos rae- i posiciones la Banda del -Real Cuerpo de Ala-. 
r4mkjuiej-a otro medio que pueda; envoí- ga la publicación de la ¿ágmtente carta, que, barderos. . _ , 
•ver •perjuicio alguno, y& sea mofal ó m;ri-i traducida al francés ha.n dirigido á algunos) ' ' • 1 
terifl.1, pueda influir eon-el padre, ó per- j Wf.os de enseñanza del extranjerp: j fg L O S L. U I 3 E l 3 
»bna,: responsable-de un niño para impe-j Muy señor nuestro', I • - - V Q ' ' 
p T ) ^ éste asista y participe de todos ¡ por algunos periódicos tóvañoles hemos ya-
Í9í5 ejercicios reglarnentarios de una es-!bido que D. Adolfo A. Buylla, D. Luis Ho-L , 
tóela pública en la" que esté inscrito, ó yos, K Luis Zulueta y la señorita Magdale-i lfrara . en 81' Iocal de la Congregación de 
na Fuentes se lian dirigido "al profesorado ex-1 Nuestra Señora del Buen Consejo, y' San Luis 
Mañana miércoles.'día 7 del - actual, se ce-
.^rocure por cualquier medio que el alum-
tío se pueda servir de los libros ó ,tex-
| B | 'que en ' dicha escuela públiea se 
^ísen, será castigado, con la. pena de seis 
^ treinta días de prisión eorrecciónal y 
<9te'Una multá dé 16 á 500 francos, ó con 
^nna de dichas penas." ¿Puede darée ti-
ar^ñía .más brutal?. . . . 
Nuestros. lectores conocen los eseánda-
kr* á que en Francia han dado lugar los 
roamiales escolares" ó libros de texto y la 
valiente" campaña que la Asociación do 
jiadrfl« de familia ba hecho. 
Aun cuando en España el mal no es 
;*»n apremiante, debemos prevenirnos. 
Tal vez no más lejos que á la vuelta al 
ífoider de los liberales, y antes, si se deja 
% la Institución,Libre de enseñanza que 
imponiendo su criterio, tendremos 
Gonzaga, la velada suspendida del 30 de Di-
ciembre. 
H ABIDA " L E l^EMPS" 
S O B R E P O L I T I C A 
o-
trabjero solicitando su opinión respecto al 
asunto que motivó la dimisión del es director 
general de Primera enseñanza D. Rafael Al-
tamiiai, y como al hacerlo han exhibido los 
cargos de director 5' profesores de la Escuela 
Superior del Magisterio, y esta esbibicióa 
puyde inducir á sospecha de solidaridad de 
opiniones que en manera alguna queremos 
compartir, tenemos el honor de dirigirnos á 
usted y á sus honorables conspañeros para ma-1 
nifestarles: 
Que los Sres. Buylla, Hoyos y Zulueia, se 
eundadoo por la señorita Fuentes, han dir'gi-
do la citada circular ain acuer'ío del Claus-
tro de la Escuela Supcr'or del Magisterio, 
y sin auto libación particul ar de los profeso-
i«s que suscriben. • • -
Y . que lamentamos se haya solicitado la in-
tervención de dignísimos profesores extran-
jerqs en un asunto interior, tmmitaüo y « f demostrado su vitalidad publicando con va-
f-n España salpicaduras de la ley que hoy suelto con sujeción a la ley. cuyos dictados ., ieJ¿u¿ un decreto, por cuyo• sencillo medio 
acatamos y cumplimos siempre' con respeto.' | ba descentralizado las reglones, cosa que 
•Las escasas adhesiones del pi-ofesorado ex-1 hasta ahora no so había atrevido á Intentar 
tranjero á la inusitada excitación de nuestros] ningún partido, 
eonv-fofesores no nos excusan "de uÍTrgirles es-
ta caria, al propio tkmipo que nos ofrecemos, 
de usted con la naaj-or consideración afectísi-
mos seguros servidores, José Rogerw Sánchez, 
Cont-epcfán 8&is, Rufino Blanco, Natividad 
de Diego, Alejandro dv la Fwénfe, Lmsa Días 
Beoarte. Pilar Huguet, Franmsco • Pereira, 
discute'en el Parlamento francés. 
És uno de nuestros primeros deberes 
flamtr la atención de quien tiene el deber 
2Íe véía'r por la fe y la pureza de las eos-
íurabr«s,.,y, en general, de los católicos 
iodos par» que el embate no nos coja des-
KireTepidos. No olvidemos que si los ca-
tólicos hemos sido arrollados otras veces, 
%& sido por nuestra falta de preparaeióru 
Todos saben ihoy dónde está el foco ea-
íí'endrador y profeetor de la escuela laica. 
Ksernos; abocados á unas elecciones ge-
aerales. E l deber de todo católico es ve-
lar por las tradiciones patrias, y la es-
puela laica 6 sin Dios es en España una 
planta exótica, y debemos rechazarla con 
íodas nuestras fuerzas, de suerte que nin-
gún católico puede ni debe votar á quien 
áea siquiera sospechoso de laicismo en 
TOatfria 4e enseñanza 
Los padres que boy hacen en Francia 
^ae sus hijos abandonen la escuela oficial 
huyan: de. ella como del mayor de los 
ipales, no pensaban así en 1882, cuando 
ilulio Ferry implantó la escuela llamada 
íifíítra. Estos padres, como muchos de los 
ímestros cuando él decjreto del Catecismo, 
creían de bueña fe qUe la escuela neutra 
fío podría jamás llegar á ser" la eseueH 
»m Dios; pero hoy están convencidos do 
•jue' aquella decantada neutralidad' era, 
«on^o- despué« djjo el actual ministro de 
instrucción pública, M. Viviani, una más-
«arav. una fórnjula para no espantar á los 
tiiiioratos. 
l-os mismos periódicos, como Le Matin, 
ĵue hoy se-escanda!izan de la inmorali-
dad y de los crímenes que tanto abundan ! 
Coníraelo Serrarlo y Francisco Mcdine. 
Madrid. 26 de Diciembre de 1913. 
DON JOSÉ H A R Í A C A S T I L L A 
En nuesim número de ayer dábamos cuen-
ta de hallarse enfermo nuestro sjuerrdTsrnK) 
tado, Sr. Ferra». 
Los demás puestos, hasta 74, los ocuparon los .edificantes sermones pron'unciaxios por es-
entre otras personas, el marqués de Castel j forzados paladines de la oratoria, que tan 
Rodrigo, el intendente de la Real Casa, mar- gran realce dieron á magníficiis fiestas, así co-
mo del gran número .de-bautizos- celebrados, 
alguno de los cuales, de un adulto, enmedio 
de una gran solemnidad, tuvo por padrino 
á los excelentísimos señores vizcondes de Eza. 
Hiw) un acabado elogio de- las piadosas da-
mas .de auesira nobleza, que comparten con 
el Clero dé la parroquia el trabajo de la ea-
teqnéa^y. espí-fesó ¡Ciato J^nsoladór de qué 
á ésta áfttstéh inte de 1.000 niños f más-de 
300 adultos. 
A'contmüación él vocal de la Junta, Sr. So-
•ltí,Ba y iRamírez, leyó un • notable discurso en 
fd quej ebu -simpático entusiasmo, cántó á la 
virtud del trabajo, dfê  ahorro y de"1 la previ-
sión, intercalando curiosos ejemplos demos-
trativos de cómo grandes hombres,' figuras de 
las que llenan la Historia eon sus' resplando-
res, consiguieron llegar á serlo, desde las más 
humildes'condiciona,-sólo por la eficacia de 
su constante labor. 
Al. ocupar D. Gerardo Requejo el lugíar des-
tinado á los oradores, prodúcese en el público 
ese; movimiento de expectación, precursor 
siempre de. las grandes proezas oratorias.. 
Comenzó él Sr.' Requejo haciendo' constar 
que si siempre, al dirigir su palabra al pú-
blico, procura que pase por su corazón antes 
jde llegar á sus labios, aún habría de extremar 
su cuidado, al pronunciar sus-frases'bajo las 
[bóvedas-de'un templo, en el cual, sobre cuan-
tos seres á él asistían se mostraba' á: la adora-
ción de todos ellos, rodeada de esplendores, la 
imagen de lá Madre dé Dios. •' 
—"¡Aún hay fe en Israel!"¿—decía eon sin-
cero gozo el orador, pasando su "vista, en que 
la admiración se retrataba, por los sólidos mu-
ros, por el blasonado testero, por los venta-
nales magníficos, -por los detalles todos del 
templo, pregoneros incansables de esa fe. 
-—''¡Aún hay almas buenasI'̂ —^ontinuaba en 
una alusión á todos los que en distinta medi-
da cooperaron é la construcción de la igle-
sia. Y desarrollando este motivo, lo relacionó 
con la-signiíicacióu; de ' Ia eniidád pa,rrof]uiá, 
casa de Dios, morada que debe ser predileeta 
de todos, sitio en que, bajo la dirección de un 
sabio párroco, se encuentra todo remedio-á 
los males de boy, toda mejora para el ac-
tual estado de nuestra corrompida sociedad y 
todo aliento para los instantes de desmayo, 
en la frecuencia de los Sacramentos. 
Haciéndose eeo de la caridad que tan bellas 
obras produce, comparó la inagotable ' serie 
de donativos que han servido • para tan estu-
penda fábrica, á la acción de los primitivos 
cristianos que para sostener el culto ¿ Dios, 
despojábanse con sana alegría de todos sus 
bienes, hasta el extremo de causar profundo 
estupor en eL pueblo judío, que lo eoutem-
plaba. ' 1 , . 
No podía escapar, al examen beeho por el 
Sr. Requejo la parte activa, esencial, que en 
la obra del nuevo templo ha tenido su vene-
rable rector, y dedicando á éste justísimos en-
comios, en que iuterpretaba el común .pensar 
de sus oyentes, hizo resaltar ante éstos la me-
K)á TISLEGEAro 
PARIS 5. 
E l péHÓAtéo " Le Temps" dedica su ar-
tículo de fondo de hoy á comentar la ae-
tuai situación de la política de España. 
" E l Sr. Dato—dice—ha tenido oeastón de 
demostrar su grandísimo valer, y ha vivido 
en el Gobierno, contra k>3 pronósticos que 
sus enemigos hleieroB. 
E l actual jefe del Gobierno español ha 
Además, el Sr. Dato euonta por entero 
con la eonliauza de la Corona; por-cnanto 
S. M. le ha entregado el decreto "de diso-
lución del Parlamento. 
L a actual campaña electoral es muy ca-
racterística. , 
Se trata d« una lucha formidable por la 
posesión del Poder, entre los liberales y los 
conservadores. 
K l bloque conservador está, dislocado; los 
liberales están desunidos, y surgen nuevos 
grupos, que van á una inciia decisiva ante 
las urnas. 
Xos conservadtmjB. liberales y reformis-
tas, agrupados en torno de Dato y Roma-
nones, darán la batalla á los ultramontanos 
y jaimistáa,5 que rodean á D. Antonio Maura. 
Puede juiígarae de la transformación que 
la política española ha sufrido por la si-jritoria labor realizada en que la paciencia, 
sevevancia, la .decisión, y , so-
la te inquebrantable y ben-
el Sr. Dato, que haildital ,5al>íap ^ 0 puestas á continua contri-
nte hacia el libera. lb,uC"3 Por. 61, 81 • ^™cbez Capuchino. Y el 
'Sr. Requejo,' recordando uña clarísima ver-, 
dad que en cariñosa .conversación particular 
anterior á la Asamblea, habían dejado esca-
par los labios del párroco, terminó este perío-
do de su discurso, diciendo qne á la obra de 
la nueva iglesia, había habido una parte di-
•» Ifúrili que Dios realizó, y otra fácil que estuvo 
. '_ já cargo de los hombres. 
iVI E . W I C r ! El fina1 ̂ ue el Sr- Re(laejo .paso á sus di-
JJ» amistad • franco-española, según 
"I/Echo", de París. 
P A R I S 5. 
E l corresponsal del "Echo de París" en 
Tánger, fce'.egrafía diciendo que en la re-
unión celebrada por la Comisión de higiene 
se ha puesto de manifiesto el espíritu de 
concordia que reina entre Francia y Espa-
ña, pues tauto los •comisionados franceses 
como españoles, dieron pruebas de amistad, 
creyéndose qu© en cualesquiera litigio que 
se necesite, dominará el espíritu de armo-
nía y amistad que une á Francia y España. 
Para la Anatolia. 
P A R I S 5. 
Dice "lie Matin*' que el Gobierno otoma-
no ha solicitado de Francia sean enviados 
á Constantinopla otros cinco oficiales fran-
ceses, para la gendarmería de Anatolia. 
' . . Recursos á Iiyautey. > . 
P A R I S 5. 
Dice "Da Pranee Militaire" que en vista 
de la miseria que rige en Marruecos á con-
secuencia , de las malas. cosechas del año 
1913, e l general Lpaatey ba acordado com-
prar 30.000 quintales de grano en Marsella, 
y que ademas solicitará más socorros de la 
Metrópoli. 
CAPITULO DE DESGRACIA 
por la eoinpetene:a eon que viene tratando De una parte está 
en luminosos y vibrantes artículos de fomio; eva,uciODado francamente . 
cuestión , tan importante e« España como el i .de otra el Sr; Maura, antiguo te- recordando una 
problema pedaoógico. \ ̂ éute d* ^ ^ P ^ del partido 
^ • 1 . , ... j 1 conservador y ahora reascionano radical. 
7 Df^aciadamente.^ la eniermedad que aque- La llieha ci€etoral va á entablarse entre 
3a a nuestro quer.oo compañero reviste ca- ias. fuerzas aliadas de Romanónos y Dato 
racteres de giavedarv «jue fundadamente alar- contra las del Sr. Maura 
man á la familia de ?¿. Atcham. 
La casa de D. José María Castilla es vi-
¿itadísima. En la portena se han colo<'.adü 
ipliegos que se lian llenado de firmas de lasj 
numerosas personas que acuden á infomiarse 
de la salud de nuestro amigo. ] 
Don José María Castilla, ferviente catóii-l 
eo, conoeedoi' de su estado, ha manifestado un; 




'tr%*pmi • 1» frontera. 
CAP HAITIKX 5. 
las Comunidadeá stiugioaas orac iones par*i pe- i 
dir á Dios la salud para su cuer.so. | de C. upa= r^gnlare^ que salga inmedjatamen-
Al cumplir nusol-.os e-te deseo de uue '̂ro'te con dirección á la frontera del' Nordeste, 
CP fe JnveptDd francesa, era uno de los querKlü couíraí'ero- ro^Máo» i imestms l«c-1 para reprit^h. 4a .iaáorreeeió-
itériódico* que creía nn bien 
tralidñd /e implantara, en la 
i;r"clámaba Ja libertad de eonciencia 
¡«hos no pudo ser ni más oportuno, ni más 
¡fervoroso, ni más digno de un orador cató-
lico. 
De espaldas casi al" público,' dirigían;» sug 
frases á la Virgen de los Angeles, eon "ntu-
isiasmo, con amor, eon unción tan maravillosa, 
bl PresKleiite ha ordenado a una columna que á los acentos del que hablaba, se .mió 
durante unos t-egundos el rumor que los oyen-
tes produjeron al arrodillarse, acompañando 
eon sus silenciopas peticiones las de ívpicl; 
de aqueja barriada, 
y les Prelado^ dépar 
por la salud del seüpr 
que «on sus acto* de/nostraba gi>r 
• •.•Éür M i u m 
E l baque ajnericano ''Deíaware", naufraga. 
También se bunde una lancha del va-
por español "Manuel Calvo", al 
aiixillar á aquél. 
N U E V A Y O R K 5. 
Ua radiotelegrama expedido por el vapor 
da la Compañía Trasatlántica española, 
"Manuel Calvo", hiao saber, en las prime-
ras horas de esta mañana, que al S. de San-
dy Hock se encontraba, en grave peligro el 
vapor petrolero americano "Delaware", y 
que el mencionado buque español había 
lanzado al agua sus canoas para intentar el 
salvamento. 
E n cuanto se conoció la noticia, se orde-
nó la inmediata salida de varios buques 
para auxiliar á los náufragos. 
Posteriores informaciones del mismo eri-
gen hicieron saber que el mar estaba agita-
dlsimo, por lo que los trabajos de salva-
mento resliltaron, además de difíciles y pe-
ligrosos, absolutamente ineficaces. Tan pe-
ligrosos eran, que una de las lanchas del 
"Manuel Calvo", tripulada por seis oficiales 
y 12 marineros, naufragó, después de ho-
rribles zarándeos, salvándose todos los men-
cionados ocupantes. merced á su serenidad. 
L a tempestad se desenvolvía cada vez cou 
más furia. 
Desde la cubierta del "Manuel Calvo" se 
veía á toda la tripulación del "Delaware" 
refugiada en la proa, que era la menos cas-
tigada, pidiendo auxilio angustiosamente. 
Aprovecljando unos momentos de apa-
rente calma, el vapor español intentó acer-
carse al americano para remolcarle, pero su 
esfuerzo fué inútil. 
De repente, el "Delaware" inició un mo-
vimiento do inmersión, y luego, eon gran 
rapidez, se hundió en las revueltas aguas. 
No ss sabe ai la tripulación se salvó en 
todo ó en parte ó si se hundió con el bu-
que. ' 
L a impresión en esta capital es enorme. 
Naufragio de otro vapor petrolero. 
NUEVA Y O R K 5. 
E l vapor alemán "Bavaria" radiografía 
que el vapor petrolero "Oktahoma" está 
abandonado á merced de las olas y medio 
sumergido ya. 
E l Bavaria" recogió al capitán, variot 
oí'cíales y parte de la tripulación. 
Créese que 20 marineros de ese vapor 
han perecido.-
JüN L A T I E R R A 
Muertos ta un trineo. 
B E R L I N A . 
E n el valle de Kumulach (Baviera). un 
trineo ocupado por siete personas cayó al 
fondo de un precipicio, muriendo en la caí-
da los siete deportistas. 
Rn una fábrica de vidrio. 
P A R I S o. 
Bti liña fábrica dé vidrio del bulevar R i -
ehard-le-Noir, ha ocurrido, una espantosa 
explosión dentro de un departamento cu-
que trabajaban 3ü operarios. 
Un paredón, al desplomarse, hirió á 12 
personas; cuatro de éstas sufrieron, ade-
más;, quemaduras graves. 
Atribñyeae la explosión á nn escape de 
gae.' • • 
Lo del Metropolitano. 
P A R I S ó. 
Bel hundimiento de las obras del í l e tro-
politano han sido extraídos dos cadáveres 
más. 




Otro cadáver ha sido retirado de entre 
los escombros de las obras del Metropolita-
no, lo qu^ eleva hasta ahora á seis el núme-
ro etc los cadáveres retirados. 
Hundimiento de una casa. 
B R U S E L A S 5. 
Uaa casa en eoastrucciau, en el pucbly 
i de'Waternáel , se hundió esta mañana, se-
i pultando bajo sus escombros al contratista 
• de la obra y á varios obreros. ' 
M A L C O M I E N Z O 
ücriait La# seis de la mañana de ayer9 
atando dos agentes que hajaban por I9 
calle de Panoyaux tuvieron la sorpresa de 
encontrar á un negro vestido poco más ó 
menos como lo estaba Wednesday el dm 
que entró en relaciones con Robiimm 
(Jrusoe. 
Semejante espectáculo, que habría pa-
recido natuittl á los agentes en una isM 
desierta ó en mt cuadro, los llenó de es'f 
tupe/acción en una calle de París, y TOTÍ, 
clw más porque la mañanita era fría, miiu 
frúi, de ocho grados bajo cero. 
E l negro, sin- embargo, parecía ardiie%, 
te y exciiadisiáno.- Pasó contó una lícda 
junto á los agentes y siguió m trayectoria 
gesticulando frenéticamente y aulJMnd» 
cotno un energúmeno. 
Cuando los agentes ven correr á ««• 
hombre, se lanzan tras él á la carrera; es 
cofisigna, cítalquiera qne sea el color 
del individuo y cualquiera que , sed tam-
bién su indumentaria, ora lleve frac, ora 
vaya in puris naturálibus. Los dos se pre-
cipitaron, pues, en pos del negro del íi&k 
bión. Pero, mientras él negro corría guie 
volaba, gracias á lo Ugero de su vesti-
menta, los polizontes estaban menos á̂ gir-
les, si más arropados, y perdían visible-
mente terreno. j 
Los dos agentes, sin dejar de correr, 
emitían suposiciones ingeniosas. 
•Debe de ser un boxeador negro qm,t 
desde por la mañana, se ha puesto ya en 
traje de faena. 
— Y corre sin duda en busca de otro 
negro con quien batirse, porque ya habrás 
reparado en que-París parece esta tempo-
rada la Nigricia, pues sólo se habla de 
negros que luchan unos con otros. 
—Quizá sea un negro que habrá leído* 
la comumeaoión del doctoi' Miramond d* 
la Roquette. 
—¿Qué os lo qyke Ita Gttmumcado es¿, 
doctor? 
—Ha, Gomanicado á la Academia dvi 
Ciencias que la piel de los negros akisorbé 
y almacena mucho calor, lo cual las dis-
pensa de trabajar. Sólo que, para alma-
cenar calor, los negros tienen que dejar 
piel al aire, aunque sea tan cortante co-, 
mo el de hoy. S i van vestidos, vo hay al~i 
macenaje. 
—Diga lo .que quiera el dooipr,Jo mififr, 
será parq/rnos, que ya no puedo tñás... 
E n este momento, cuando el negió, ept̂  
Seguía corriendo como una mala nuieva', 
estaba atravesando un Boulevard^ los 
agentes le vieron desaparecer de súbito,, 
como s-i se lo hubiera tragado la fierra. 
Poco menos-, el infeliz había caído en una 
de las innumerables trampas que,. so pre-
texto de trabajos públicos, ha dispuesto 
el Ayuntamiento en todas las plazas y ca-
lles para cazar negros ó blancos ó elefán-, 
tes. - -.' 
Aunque el negro, caído en el hoyo,'no 
ofendía ya el pudor público, los agéntese m 
apresuraroyi á sacarlo de allí y, en seguir 
da, trataron de averiguar la razón ct'e la 
sinrazón de aquella carrera desenfrenada. 
—To correr detrás del ladrón—gritaba 
el negro con vos trémula de rabia—. E l 
ladrón escapar con el dinero, con las cal-
zas y con toda al ropa del pobre nmshií 
Samba... 
Los agentes condujeron al -pobre mus-
hú Samba á la Comisaría del barrio, don* 
de el negro explicó al magistrado su la-
mentable historia. 
'Acababa de Ucg&r de la Quinea- fran-
cesa, atraído por la fama de los triunfos 
qu$ los negros alcanzan en París. Había 
parado en un . hotel de la .me des Panm • 
yauic, y sencillo y confiado, se había dor-
mido sin cerrar la puerta del cuarto. 
A l despertarse, antes de amanecer, mH 
que le habían robado el dinero y toda lá 
ropa y, sin pkrder tiempo, creyéndose aún 
en Guinea, había salido á la calle y corría 
como un loco en pos del ladrón descono-
cido, que de seguro dormía tranquilo y 
caliente en el hotel. 
¡Negro empi,eza el año! 
E G E A U R I 
Pai •ís, 2 Enero 914. 
¡ A V E M A R I A ! 
Con visible protección del cielo va á.í-eali-» 
zarsc la iniciativa de fun'&ar en Madrid la 
pivuoera Escuela del Ave María, muy prósdu^ 
á la obra en construcción de una capillíj. m 
dos escuelas protestantes, en la calle del No-
viciado, y ipara contrarrestar este inmenso da-
ño que se avecina á la grey cristiana de uno 
de los baiTios miís populosos y hasta ahór» 
má« fieles á la Iglesia católica. 
• Los dos documentos que pone sobre su cora-
zón l a Junta parroquva.l de Santos Justos y 
Pastor, y con que honramos nuestras oolum-' 
nas, son de dio consolador testimonio y se-
rán seguramente estímulo para todos los ca-
tólicos madrileños, que cooperarán espléndida-
mente á esta hermosa obra, lucrándose á ia 
vez con las indulgentsas y bendiciones con-
cedidas. 
Blee así uuc-itro venerado señor Nuncio da 
Su Santidad: 
"Xuuoiatura Apostólica de Madrid. 
^ Señor presidente -de la Junta .parroquial de 
Santos Justo y Pástor.-—Madtrid. 
Muy señor mío: Me es altaincnte grato par-
ticiparle que Nuestro Santo Padre, hallando 
digna de encomio la noble iniciativa de esa. 
celosa Junta parroquial pera «xrostruir la Es-
cuela católica -'Ave Marca", me ©ncaifa comu-
nicarle que envía de ooranon una especial' 
Bendición, no sólo para ios mieuibros de esa 
Juuia, bino á todos los que i*estarán su con-
culco y aux-Ho pam la reaÜzawóu de tan eb-
vado ipropóeit o. 
Hartes 6 de Enero de 1914 
o t " B A T E : M A D R I D , A ñ o I V . N ú m . 79$ 
Al cumplir este bonroso eneáego me fom-
(íiazoo eu añadii- mis feliciíaeioues y votos 
personales, nr-eotras me proi'etío su ateuto s. s., 
q. b. s. f l í . Bagonessi. N. Á." 
Y he aquí la hermoaa carta do nuestro ama-
disimo Prelado: 
' -Señor cura púnroco de Santos Justo y Pás-
ior, pfesi'Jente de la Junta parroquial. 
m querido señor cura: El ;peiisamiento, 
^je es ya felieísima resoluc:ón de osa Juntu. 
de fundar una Escuela del Ave .María ipara 
«ontener el avance iniciado por esos bairios 
MÍ'- la prop^auda protestante, me ha llenado 
i¿e sa-íisfacción y de consuelo, porque no hay 
nada que me satisfaga más ni me tégoc je 
más que cuanto se baga en luvor de U tüa» 
Danza católica en todos sus giados, pero sin-
^iarmente en la primaxia, ponejue la escuela 
con la Iglesia, cuando es como arnnhacioa 
Se la misma, es ¿onde tiene su laíz y funda-
Oiento la vida cristiana con todas sus grande-
gas y virtudes. 
Ya les dijo á los dignos individuos de esa 
¡Junta cnaudo tuvieron la bondad de venir á 
yerme para darme eiiénlu de sus dichosos pro-
pósitos, que lo que querían llevar á cabo con 
«Ik» era una obra de Dios iá la que no le 
ialtaiíau las gracias, los auxilios y aun las 
«outradicc-iones''con que Dios Muestro Señor 
feeildioe siempre lo que se baeo pam su hon-
r a y gloria en provecho de la salvación do 
¿as almas y del bienestar del pueblo cristiano. 
i Y ya se está tocando esta verdad, que do 
«na manera tan generosa se manifiesta cu es-
te santa obra tan del agrado de Dios, porque 
M Vicario en la tierra, Nuestro Saniísimo 
P&dro el Papa Pío X la aoaba de bendecir, 
y como si esta bendición fuera «presagio de fe-
xíurididad y ventura de la misma, con ella han 
veuidQ obros 'inesperados y valiosos ooncur-
soü. 
Con ellos, con el modestísimo mío, quo lle-
gará, si no hasta donde llegada de muy bue-
• na gana mi voluntad, al menos hasta donde 
me permitan mis medios escasos y agotados 
rpor las múchas atenciones que á c'iario lo so-
üi-itau y otros que seguramente han de venir, 
se llegará pronto y bien al logro do los be-
«eméritos afanes de esa Junta, 
Inaugui-im cuanto antes la suscripción y 
encabécenla con mi nombre, como desean, po-
niéndome la cantidad ique les dije á los quo 
me visitaron, ó la que les parezca, pero que 
sea pronto, que no hay quo perder tiempo, 
liara que á la mayor brevedad veamos en Ma-
drid una Escuela modelo del Ave Mai-ía, que 
ihe tenido la dicha de ver nacer y desanollar-
«e al pie de mi amada casa del Sáero-Monío, 
donde la concibió, meditó y fundó f continúa 
alumbrándolas con las luces extraordinarias 
de sil talento y nutriéndolas con sus virtudes 
el que en aquella ilustre y santa casa tuve 
*J honor de tener por compañero y fué siem-
prre mi sabio amigo, ©i eminente pedagogo 
T). Andrés Manjón. 
Con toco afecto bendice á usted, como ben-
dice también á esa Junta, su affmo. y aman-
4*1 Prelado q. s. m. b., f Josó Marte, Obisifd 
tie MdáhS&Ál&álá*" 
BARCELONA í INFORMACIÓN INFORMACIÓN CONFLICTOS 
AL DIA MILITAR I POLÍTICA 
B A R C E L O N A 5. 24,1o. 
Su ha celebrado la anunciada Asamblea 
federal nacionalista republicana. 
En ella, el Sr. Corominas presentó una 
proposición pidiendo un voto de confianza 
para la Junta municipal, con el objoto de 
tíuc dicha Junta rosüelva en momento opor-
tuno la táct ica que en materia electoral ha-
ya de seguir el partido republicano nació* 
nalísta. 
El Sr. Corominas, explicando su proposi-
ción, indicó lo eonv.'-nientü que es quo no se 
Mañaua. á las cinco de la tarde, se ceiebra-
(fÜ en eí Ministerio de la Gobernación Consejo 
de ministros. 
>tELLA Y MAURA 
L a Academia de la Rectoría ha vuíado 
por unanimidad, para ocupar una de sus va-
cantes, al subsecretario del Ministerio de la 
Guerra, geneia! de división D. Francisco Mar-
tín Arrúe . 
—Hoy no habrá recepción militar- eu Pala-, , Anteayer domingo estuvo el ex ¡presidente 
e;0i ! del l'onscjo de ministros D. Antonio Maura 
—Con motivo do la festividad del día no ha- j visitando eu su domicilio al ilustre diputado 
brá oficinas en las dependencias militares. j tradieionahstft IX Juan VazqKez da Mella. 
Ayudantes. f l R M A D E L REY 
Se dispone cese en el earxo de avadante de j Ayer , á las seis de la la id t , estuvieron en 
hagan coaliciones con fines electorales, y jcampo del general gobernador del* Ferrol, el Palacio loe ministros de Gobernación y de 
: " ^ g / V ^ o n a i S r r ^ ^ r rdaed?ca1 ***** d* Infanter ía D. Virgi l io Garran. \ ^ H Í . ^ firmar, puesto que hoy, por ser 
i invitaran al partido republicano naciona-
Pistola reglamentaria. 
Se declara reglainontaria en el Ejérci to pa-
ra la defensa personal de los jefes, oficiales 
v (ropa, el nuevo modelo de pistola Campo 
Giró" . 
Pi-ofesora'lu. 
[tenientes Sres. Arjuna, Almansa y Ripa. 
Condecomtiones cont-edidae por el Gobier-
no francés á los otlciales españoles que á 
coutánuatióu se expi-esan. con uiotivo de 
la visita á España del Presidente de la in-
dicada República: 
Cabuleros de. la Légión áe Uotior.—Capi-
tán del regimiento Infanter ía de Sicilia, don 
Mignel Díea Olavarria. 
Idem del do Asturias D . Iguaeio Peñaranda 
Lima. 
Idem de la Academia in fan te r ía de Tole-
do 1). Antonio García Keyes. 
Idem del regimiento de León D . Ramón 
Arrento Girón. 
Idem del de E s p a ñ a D. José Redondo Ro-
mero. 
Caballerús de la Estrella Negra de Benin.-^ 
DE LA CASA REAL 
'AUDÍENCTÁ MILITAR 
Él Monavca recibió ayer una numerosa au-
diencia militar, compuesta del director gene-
ral dé Carabineros, D. Manuel Mac-ías; el tc-
¡iiientc general Sr. Franch; los generales de 
brigada I). Vicente Cebollino y D. Eladio 
SSalvat; loá coroneles D. Feliciano de Fran-
cisco, D. Antonio Bóceta, D . Enrique (íó-
taez de Cádiz, D. düsto Larabea y del Pozo, 
Francisco Martín Sánebez, director dol 
Instituto Geógrálico y Estadístico, y D. Fran-
cisco Fcrnándea Llano-—esto último para des-
pedirse de Su Majestad, por salir hoy para 
Meiilla—; el capitán de corbeta D. Joaquín 
^ubiaga con los capitanes D. Alfonso Bazai-
ne, D. José Pomés, 1). Guillermo Ortega Agu-
ila, D. Mignel García de la Her rán y D. M i -
syuel Alvargouzález, y el segundo teniente don 
it'Y'rnando Fernández Pérez. 
- VISITAS 
Han cumplimentado á Don Alfonso los 
agi-egados militares de las Embajadas fran-
cesa ó italiana, teniente coronel Til l ion y ca-
pi tán Mauricio Marseugo. 
También recibió Su Majestad al agregado 
naval de la Embajada de Inglaterra, capitán 
de navio Mr. Howard Kelly. 
ü s t a á formar una coalición, podrá éste 
aceptar la invitación, si bien á condición de 
| que. tanto la Liga como e! partido radical, 
según de donde partiese la proposición, pre-
sentaran tres candidatos, reservando dos 
j puestos para los candidatos nacionalistas. 
I La proposición del Sr. Corominas fué 
aceptada por la Asamblea. 
Esta t e rminó acordando hacer llegar has-
L". él Gobierno la catistacción del partido 
por la concesión do las Mancomunidades. 
Reun ión de carreteros. 
Los obreros carreteros de Barcelona y 
do sus inmediaciones se han reunido en la 
Casa de! Pueblo eu Asamblea general. 
Hicieron uso de la palabra algunos de los 
obreros^ que so expresaron en tonos violen-
tos, excitando á sus compañeros á adoptar 
medidas enérgicas. > 
Por unanimidad fueron aprobadas las 
bases, que serán remitidas á los patronos. 
En dichas bases so pide el aumento de Jor-
nal y la reforma do la jornada de trabajo. 
La reunión fué abundante eu incidente¿, 
y algunos de los carreteros llegaron á las 
irianos, sin que la Policía pudiera impe-
dirlo. 
Los progresistas. 
Los elementos republicanos progresistas 
de Barcelona es tán ultimando su organiza-
ción política, hablando acordado seguir el 
piograma del Sr. Ruiz Zorri l la y proclamar r»J: w i r " l ^ j "1-'"T!" HTífT "ccí-*T,t'.'"°",' i , „or.;™oi ,1^1 V cT T„ 'ry * Primer teniente del regimiento do Sicilia don jete nacional üel partido ai Sr. García La- T •„ o..- ¿ n ^ L tt * dovese. ,̂U1S ^0,z "e Galarreta Maeztu. 
| Los'republicanos progresistas ce lebrarán l áém del de Astllrias D ' Narciso Sánchez 
; el próximo domingo su piñmer acto público i 
I yendo á colocar una corona sobre la tuna-1 
ba de los republicanos muertos en Sar r iá 
á raíz del golpe de Estado do Enero de 1874. 
Otra defección del refonnismo. 
Se ha registrado otra nueva deí'eccióu, 
llevada á cabo por elementos republicauo¿ 
que se adhirieron á la política de I ) . Mel-
quíades Alvarez formando en las Alas del 
partido reformista. 
E l periódico ' 'La Publicidad", que era 
e l órgano del partido en Barcelona, ha cam-
biado de empresa, siguiendo, bajo la nue-
va, sus antiguas tradiciones do periódico 
republicano templado. 
Por cierto que ei cambio de empresa ha 
dado lugar á algunos incidentes como el 
promovido por los obreros t ipógrafos. 
Estos fueron despedidos por la nueva 
empresa, que admit ió obreros para que sus-
tituyeran á los despedidos, quienes, eonsi-
derándoso lesionados en sus intereses, han 
llevado el asunto á la Sociedad obrera del 
Ar to de Imprimir . 
La dicha Sociedad ha declarado que con-
s ide ra rá traidores á cuantos obreros Upó-, 
grafos se presten á sustituir á los operarlos 
despedidos. A más , tiene el propósito de 
emprender una activa campaña coutra la 
nueva empresa de "La Publicidad". 
Congreso de Odontología. 
E l alcalde recibió hoy la visita , de una 
Ccmisión de profesores odontólogos de Ma-
dr id , Barcelona, Valencia y Bilbao, quie-
nes solicitaron el anoyo material del A y u » . ise alf anz," repentinamente sobre el cabo que 
tamiento barcelonés para el Congreso na- jnmndaba m escolia, t m i a m b de quitarle la 
cional de Odontología, quo t e n d r á lugar du- jearabina; dnrnnio la lucha que se entabló se 
ranto la primavera próxima en la Ciudad disparó la carabina, resultando muerto á con-
Couiisióu mixta. fiesta, no hubieran podido despachar con Su 
Es nombrado delegado de la de Baleares, Majestad, 
el comandante de Infanter ía D. Miguel Riera. E l Sr. Sánohez Gueira, entre otros deeretos. puso á la lirma ¡egia uuo rebajando á 20 pe-
setas la i iKieninizacióu que se pagaba por 
certiíleados perdidos, que actualmente era de 
51), y varios nombramientos de personal de 
Coi reos y Telégrafos. 
E l ministro de Hacienda se limiió á entre-
gar á a. M . un estado de la recaudación ob-
Han sido nombrados ayudante de profesor | tenida en el año último, no iporfiendo ningún 
de la Academia de Infantería , los primeros decreto á la linna, pues no tiene, según él 
E L T 
-o-
A las ocho de la m a ñ a n a , marcó ayer el 
t e r m ó m e t r o 3. grados bajo cero, 
j A l»s doce, 4. 
J A las cuatro de la tarde, 2. 
•; L a temperatura máxima fué de 5 grados. 
' L a mínima, de 4 bajo cero. 
l i l ba rómet ro marcó 710 mm. Tiempo va-
riable. 
' ' . , TOE TELEGRAFO 
E N E L F E R R O L 
V a naufragio. 
F E R R O L 5. 21,10. 
E l ayudante de Marina de Corcubtón, d i -
«Bf . que á consecuencia del temporal, ha zo-
zobraáp eu aquellas aguas una lancha pesr 
cadora, que volcó,, cogiendo debajo á todos 
sus tripulantes. 
A pesar de que los auxilios que precisa-
ban fueron prestados en seguida, el mal 
estado clol mar hacía es tér i l todo esfuerzo, 
y sólo después de grandís imos trabajos, pu-
dieron ser retirados los infelices náuf ragos 
"y trasladado á tlorra. 
Dps dw ellos hab ían muerto ya ahogados, 
y otro llegó en tales couclicioiios, que falle-
ció á poco de sor extra ído del agua. 
E X B A R C E L O N A 
i t órreos que no llegan. 
BARCELONA 5. 20. 
Hasta el d ía de boy no han llegado los 
fvapores corr»os que hacen e l servicio entre 
•ste puerto y el de Palma de Mallorca. 
' ^ l retrapo obedece al tuerto temporal 
reinante en las cosías dol Archipiélago ba-
lear, i 
Q O B L E : C R I M E N 
i _0 
IflB una casa de la callo del Grafal. tuvo 
lugar ayer un doble crimen, do osos que 
1» locura engendra en cerebros enfermizos. 
Protagonistas del suceso fueron un eba-
nista llamado Antonio Rodr íguez Barra jón , 
de veinte años de edad, y con domicilio eu 
Ta cuesta de las Descargas, núm. 10, y la 
3ovep de die? y nueve años , Vicenta Alva-
rez García, domiciliada en el paseo de la 
Dirección, núm. 6. 
Ambos jóvenes fueron hallados muertos 
ayer a l medio día, á cousocuencia de dos 
Jj«ridaio, que, con arma úe fuego, so habían 
•producido en la cabeza. 
E l comisario del distrito de la Latina, se-
¡fior Serrano de la Pedresa, personóse i n -
auediataiueute en el lugar de la ocurrencia, 
dando, á tiempo que ins t ru ía las primeras 
diligencias, aviso á Ifi Dirección de Segu-
ridad y al Juagado de guardia. 
Este últ imo personóse momentos después, 
dando órdenes de que los cadáveres fueran 
trasladados al Depósito judicial . 
E n el eltio del crimen fué encontrada 
9sa caria, dirigida al juez, en la cual IOB 
suicidan explicubaji que el móvil que l̂ s 
habí? inducido a l crim^s era la oposicióu 
>DO£trad3 por la íauaiíia de los Bfuertqg £ 
'que conti-Tiuaraa las relacionen (l^f so^t^ 
ulan ílesd^ iiace dos año5.: 
victo. 
Idem del de Espaüa , D . José Gutiérrez 
Sierra. 
Segundo teniente del regimiento de León 
D . Jesús Kipol l Zarasola. 
Oficial de las Palmas Académicas.—Músico 
mayor de la Academia de Infanter ía I ) . To-
más Romo Hernández. 
Vacantes en el generalato. 
Mañana cumple la edad reglamentaría para 
el pase forzoso á la Sección de reserva el ge-
neral de división Sr. Marvá. 
Deja vacante la Comandaneia general de 
Ingenieros de la primera región. 
| POR TELEGRAFO 
O E M B U L L A 
General enfermo. Un moro traidor. Conse-
jo de guerra. Una lápida. 
M E L I L L A 5. 
H a marchado á la Península con licencia 
mismo dijo; firma alguna de inteits. 
DE FOMENTO 
Ayer estovo á visitar al miuisiro una 
Comisióti de vecinos propieiarios de los ba-
| rrios de la Prosperidad. Guindalera y pue-
blo de Ohamartíu de la Rosa, para expo-
ner los deseos de todos los propietarios de 
qtte sea Construida una carretera, prolonira-
ción de la calle de Cartagena, con el pneblo 
de Charaarfín, á fin de que se pueda con 
facilidad condiich- las taerciiicías, sin pasar 
por el centro de la pobhicióti. 
E l Sr. Ügarte expuso, desde luego, su cri-
terio en este y en todos los que se relieran á 
la construcción de eam-terab. en dortde los 
propietarios faciliten al Estado medios, á fin 
de evitar de este modo c! paí 'o por expropia-
ciones, ofreciendo desde luego su apoyo para 
satisfacer los deseos de los comisionados. 
También estuvo el ex ministro liberal señor 
Gasget para solicitar del ministro se activen 
los trabajos para la desviación del r ío Ba-
ñtfeío para la conducción de aguas al pantano 
dé l'Vnián Caballero, en la provincia de Ciu-
dad Real . 
fí! fmbistro prometió daría orden para que 
dichos trabajos se activen á la mayor breve-
dad. 
F I R M A D E (,,RAC1A Y JUSTICIA 
NuMibramio canónigo la Catedral de 
Siguenza á D. Francisco Toro y Vjagol. 
—Idem de Jaén á D. Joaquíu y León. 
—Promoviendo á la dignidad de tesorero 
de la Catedral de Granada á D. Andrés F r í a s 
5 Jiménez, canónigo de la misma. 
D E ESTADO 
Ayer tarde oelebrarou una conferencia los 
¿eñoies mai.v¡ués no Lema y M . Geoffray. 
El embajador de Francia hizo presente al 
| ministro du Kstado su satisfacción por el fa-
vorable arreglo que ha tenido el inciden le sur-
gido en la ('omisión internacional de ILgicno 
de Londres, celebrando l a cordialidad de redi-
ciones entro los elementos de España y dy 
¡ Francia, ú cuyas manifestaciones eor-respou-
Tí-ó el marqués de Lema con igual afecto. 
M . Geoffray se prpppiíe maichar á Fran-
cia, con el tin de recoger á su esposa y re-l)or enfermo, el geiunal Sr. Pullciro. 
E n el campamento del Zaio un moro queso gTcsar á Madiid antes dei d ía 17. 
haiiaha detenido y ()ue trabajaba: en saí^p 
el estiércol de las cuadras, del campamento, 
Condal. 
K l alcalde promet ióles que someterá a l 
Concejo el deseo expuesto por los odontó-
logos. 
Propósi to de Kibalta. 
E l agitador ferroviario Ribalta parece 
que está trabajando actualmento en la or-
ganización de una Sociedad de resistencia 
entre los obreros de los t ranv ías . 
A l efecto, ha repartido profusamente en-
tre ellos una hoja en la que, á vuelta de m i l 
razones y argumentos, les excita á secundar 
s.i iniciativa. 
No obstante estos trabajos del agitador, 
créese que no conseguirá su objeto, pues 
Kibalta se halla muy desprestigiado entre 
los obreros desde la pasada huelga ferro-
viaria. Por eso se tiene la casi seguridad 
do que sus intentos todos f racasarán. 
Reparto de Juguetes. 
secuencia del disparo el moro. 
E l próximo lunes se celebrará Consejo de 
gnerra do oíicialcs generalas para juzgar á 
un médico segundo de Sanidml Mil i tar acusa^ 
do del delito de insubordinación. 
Pasado mañana en el campamento de Se-
gaugán se celebrará el acto de descubrir la 
lápida que da el nombre del general Burgue-
te á la callo principal. 
D E RINCON D E L MBDIK 
L a recepción del día de Reyes. Relevo de 
tropas. 
R I N C O N D E L M E D I K ¿ 
Jja festividad de los Reyes revestirá mañana 
un verdadero aconlecimienio. 
En la Aduana de Río Martín se cerrarán 
las olícinas con objeto de que el personal de 
CRUZAMIENTO 
las mismas pueda venir á felicitar al tronera! 
La Compañía de Tranv ías ha organizado M.,rinn Ln iwoiudón an la \ l f - i Cnmi^ví* 
este año, como lo hizo ios anteriores, una | "" 'V^V í , la A1U C o m u n a 
velada, que ha tenido lugar esta tarde ,en|empezara a las diez de la m a ñ a n a y asistirán 
el Salón de Bellas Artes, en la que se han a Ja. W$tím « Gobierno moro, los notablGs, 
repartido lindos juguetes entre los hijos de 1(>S jetos y oficiales francos de servicio, 
los empleados. También aciifliiú á la recepción el Jalifa, 
También se sortearon dos libretas del seguido de guardia. Ja que le hará los honores 
Monte de Piedad, de 100 pesetas. eorresiiondienles. 
En el Salón prodü jóse un incidente, mo- Hoy han sido relevadas las tropas que pres-
tivado por dos individuos que se dedicaban {an ^ ^ })o.sic.i..nes, habiendo 
a repartir hojas con ataques contra los em- , ,3 - i i , • • >. i „ • 
^ . o í i ™ L ^noiuAn* ¡bajado a la plaza los rc^mieiitos del Rey y 
de León y subido á sustituirlos los batailoues 
pleados no asociados. 
Fueron detenidos 
Un banquete. 
Ha sido obsequiado con uu banquete por 
los jefes y oficiales del Arma de Caballería 
ci genoral Brandéis , 
E l objeto del banquete, en el que re inó 
la mayor alegría , ora festejar el reciente 
ascenso del Sr. Brandéis . 
Una conferencia. 
Hoy celebraron una conferencia el ajcal-
uc y el gobernador de Barcelona. 
En ella, arabas autoridades se ocuparoñ 
de la polí t ica municipal. 
En la iglesia de la Concepción Real de Ca-
latrava tuvo lugar ayer tardo la ceremonia 
de armar caballero y vestir el hábito de la 
Orden de Calatrava á D . José Casani Herre-
ros de Tejada, conde de Viiana. 
A l et.'ecU) r|UBÍérpnse en capítulo las tres 
Ordenes militares do Calatrava, Alcántara y 
Moutesa. 
Piesidió el 'Capítulo el eomendaüor mayor 
de Aragón, señor marqués de la ^jlkia, a:.a-
drinaudo al neóüto el marqués de Peñaíiel. 
Calzaron las espuelas 'al nuevo caballero ca-
latravo el marqués de Acha y D . Luis Ramos 
Izquierdo. 
A l crnzaiuientu asisiió un distinguido pú-
blico, en el que leníau bi jllante representa-
ción las damas. 
Asistieron, entre otras, la condesa y con-
desa viuda do Vilana, la de Agrela; las du-
quesas de Algete y viuda 'de Sotomayor; las 
condesas de Maceda, Corzana, C-ron, Cartay-
na, Castrón nevo, Aguilar de .luestrillas" y San 
Luis; las marquesas do Squilaehe, Olivares y 
Seijas; la vizcondesa de Feiiñaues y las se-
ñoras y seño: i i as «le Ca-ani, Laque. Basca-
ran, viuda de Cárdenas, Franco y Carvajal. 
Estaban iambién el ex ministro de la Gue-
i ra general Laque, el académico Sr, Fe rnán-
ESPAÑA AL DÍA 
de Llereña y Arapiles. E l relevo se efectuó aez de^Beiheucourt, |J general Bascaiau el 
sin novedad. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
Las noticias oñciales recibidas en el Minisr 
terio de la Onerra, acusan completa tranquili-
dad en los territorios de Cenia y t u radie. 
De Melil lu ha salido para la Fenínsula el 
general Aiz])uru, 
Sp acrecienta el deseo de los indígenas por 
servir eu' nuestras fuerzas regulares. 
DiD-initc el mes anlcrioi- han ingresado m iW]-.. 
eoihve de Maceda, el Sr. Rodríguez de la EST 
calera y otras disünguidas personas. 
CAXASTILLA DE BODA 
Pos días lia e.^ado exj;ruesta eu el palac'o 
de la condesa du Alcubierre el de su hija la 
marquesa de Canijiillos. cuyo enlace coa el 
manpics du ^lai-bais se celebrará en breve. 
Toda la sociedad madrileña ha destilado 
por la señorial mansión, admiranuo la canas-
POR TELEGRAFO 
Arrolladas por el tren. 
PAMPLONA 5. 
Eu la es tac ión de Castejóu dos pobres 
mujeres que estaban acogiendo carbonilla 
en medio de la vía, tueron arrolladas por el 
trea correo de Zaragoza, causándolas tan 
graves lesiones, que fallecieron al poco 
rato. 
La inmigrac ión . 
ALMtíHlÁ 5. 
La inmigración por este puerto ha sido 
desde el 7 de Enero a l Ul de Diciembre 
de 1913, de 7.749 porsouas, de las que pro-
cedían de la Argentina, tí.u88 varones y 4 71 
hembras; del Brasil, 519 y 282; del Uru-
guay, 373 y J6. 
En 1912 la inmigrac ión fué de 5 . 001 , 
resultando un lamento de 2.746 á fcivor 
de 1913. 
I 'aru los n iños pobres. Los estudiantes GU 
ei liu->i)i(ji!. 
VALENCIA 5. 
Durante toda la tafde y primeras horas 
de la noche, hay gran an imación en las ca-
lles en que se hallan instalados los bazares. 
A l anochecer ha recorrido las principales 
calles una lujosa cabalgata, que íiguraba la 
entrada de los Reyes Magos. 
ollas 50 individuos, en la región de M*r 
li l la. 
De Teíuán comunica el comandante en jefe 
am ayer al obscurecer, al i r el capitán do Es-
tado Mayor-, D. Carlos Quintana, á llevar una 
i orden á las posiciones de Gilla y Arañiles, 
¡unos moros, enibo-cadus. niiien.ií muí famw 
ga dg seis á siete tiros, hiriendo h veuu'nre en 
una mano al ordenanza de MI escolta, soldado 
del regimiento -le Vitoria , Oermán Olea. 
Por la noche un grupo ¡jequeño de moros 
se recrearon al f íente Sur 'Jel cauipamcnto 
pr inci ra l . 
Se les hizo fuego, i,csii'¡í«ndü herido Icvc-
inente en una mano, el soldado de Wad-Rás , 
José Yín'z. 
En Alhucemas y el Fcpon no ocurre nove-
dad. 
£ } Raiftuli. 
E l comandante pr9*m%. ¡kt T.ar^uAft cownni-
ca que el Raisuii contenía con 50 jinetes en 
Sab-Elma, sin mcoaUw acogida m kabilas 
imaediatwi. 
E l marcjués de "Marbais ha regalado á su 
piometóda el vc'&üdo blamo de boda- ad.a i u-
do con soberbios encajes; otro de téiiüopelü 
negro; dos abanicos autiguos, up coliar do 
brillHiites y una colección de valiosos encajes. 
(La condesa de Alcubierre ha regalado á su 
baja, á más del equipo, una colección $e al-
lí aja- ile me.-qk-rable valor, ení ie las que des-r 
cuelhi un maguí jico collar de perlas, y jicos 
encajes, í'iitry los que lígutan ¡os que adoiv 
uaron el traje d(! sus dc.-qiosurios. 
í>os condes de Sástago hacen á su hemiana, 
ende otros presentes, el de una pulsera do 
perlas montadas en (platino. 
XJrjos soberbios pendientes de bilijantes re-
galan á la inaü j . ioa de Campillos ¿as hu-ma-
iio-^ A i l o i i E O y María. 
LIKS duques de X'Scrciaes y Tilly han ¡c-
ga l a ío á tu futura hija política una diadema 
iL» brillantes, y la marquesa de San Juan, 
abuela de! novio, un precioso adorno de cabe-
za, de brillantes. 
LÍ>¿ Juiimuims ¿ni marqués de i í a rba i s lo 
hnn egalado un pgufliitti-f y un bípehe de 
brillan tus, . f / i \ ^ ¿ . 
El barón de KioJIs, i ío de la novia, le re-
gala un peudentif de br'llanles que á su va-
lor intrínseco une el bisiórico que tiene, por 
haber peí lenmdo á ia iiU-'orWiiada Reina ¡'o 
F i mci^ MfVfífl A|iUmieta. 
A estos regalos hay que añadir los rau-
eli-'r* y muy bnirtos (¡ue la marquesa de Cam-
pillos ha recibido de sus am-rias. 
V I A J E S 
t | acto ^.-s .!s:s!¡fí? íodas las ^n- ¡ Jiaa n-gi<•>;..]•.> ú .Mad-id: de Poiíneuli-
^ , ( M ^ ^ n ^ tiviifes» y müi^-ef?, as í jdoiÍQ Carjda/i ^arijuez'.de las Rivis , y ,de P--
JQ? ppbr^itos e n í l r m o s . % i ^ d o el a t̂o de t ^ i é u 
E l Sr. Dato," al recibir ayer á los periodis-
fas, íes manifestó acerca del conflicto de Kío-
tinlo lo siguienic: 
— E l Gobierno—dijo el presidcnle—está en 
constaut*) comunicación telegráñca con Kíotin-
lo y con la Comisión obrera de ia huelga des-
de ei momento en que ha tenido noticia de que 
ha vuelto á plantearse allí el conílicto minero. 
Los obreros dicen ahora que U Com.mñía 
no ha cumplido con lealtad, como debía, los 
compromisos que contrajo y fueron pactados, 
y así lo han manifestado al Gobierno. 
Nosotros les hemos dicho, re, te rán dosel o re-
Mlí a> \ V ( L - , que designara la Comisión que 
ha de venir á Madrid, para integrar j a Comi-
sión arbitral que debe funcionar aquí. 
Se les ha hecho saber que ei funcionar en 
Madrid esta Comisión es porque no hay que 
hacer ninguna impresión ocular, sino simple-
mente interpi-etíti las bases acordadas, y el go-
bernador de Huelva, por encargo nuestro, les 
ha dicho también que á los comisionados cjtíé 
designasen les costearán todos los gastos del 
viaje. 
Tanto los obreros como la Comioañía, ¡aín-
man que están eu posesión de la razón, y cada 
cual a-iuce argumentos para demostrarlo, pero 
eso será cosa que decida en Madrid la Comi-
sión aibitral. cuyo fallo será inapelable. ¡ 
Y yo confío que los obreros accederáu á 
enviar aquí su representación. 
L O (¿UE DJCE SANCHEZ G L E U R A 
Por su warte el miii'istro de la Goberna-
ción dijo que no había podido conferenciap 
con el gobernador de Huelva. el cual había 
quedado en comunicar con él á las diez do la 
mañana, y no ha asistido á la cita-, de lo que 
deduce el ministro que nada nuevo ocurre. 
—He hablado con el Sr. Azcárate—dijo el 
Sr. íMnchez Guerra—que si bien me ha de-
mostrado tener predisposie'ón á una transi-
gencia en obsequio á la protección de los 
obreros, ¡por lo que respecta á las reuniones 
de la Comisión arbitral, no está dispuesto ú 
ir á Huelva. 
Los obreros creo que vendrán, y actualmen-
te estoy esperando su respuesta á la consulta 
que por escrito se leí ha hecho. 
D E MADRUGADA 
Cuando eu la madrugada de hoy el minisLio 
de la Gobornación a-ecibió á los periodistas, 
fué r.roguntado por eí estado de las cosas eu 
Río tinto. 
E l Sr. Sánchez Guerra manifestó que los 
obreros de Ríot into han comisiónaao en la 
noche de ayer á sus compañeros de la Casa 
del Pneblo, de Madrid, para que los repne-
senlen en las sesiones que celebre la Comisión 
arbitral encargada de solucionar el conflicto. 
S e r ^ ^ o ^ t e l e j r á f i c o 
Precauciones adoptadas. 
H U E L V A 5. 20,5. 
El gobernador de esta (urovineia se halla 
liom'.ameníe preocupado por el giro que toma 
el ' movimiento huelguista después del mitin 
celebrado ayer, donde se demo.-lró la tenden-
cia agitadora que inspira este movimiento, en 
el que la mayoría es entusiasta, de la huelea. 
La labor de Egocheaga, perfectamente agi-
tadora, hace crecer los sentimientos de re-
bel iía. 
En pievisióu de que se pioduzeau desór-
denes t,>ián en Kíotinto, á más •de la Guard'a 
civil coiicenlrada, dos compañías del regimien-
to de Soria y uu escuadrón de cazadui^s de 
Alfonso X I Í . 
Cunde el paro. 
H U E L V A 5. 22,5. 
A las cuatro de fe tarde de hoy han aban-
donado los talleres de Ríotdnto 111 obteros, 
en su mayoría jóvenes. 
A l salir intentaron formar im compacto 
grur-o, iá modo de manifestación, pero las 
fuerzas -¿e la Guardia civil lo impidieron, obli-
gándoles á 'disolverse. 
En la actúa¡idad trabaja eu los talleres el 
25 por 100 del peisoual, si bien se teme que 
el paro siga extendiéndose. 
Contra Ja huelga. Egocheaga. Mitin sus-
pendido. 
H U E L V A 5. 
¡En Ríotinto han trabajado hoy uueve Joco-
inoioias del tráiieo de las minas, uo habiéu-
dose presentado al trabajo el 'demás personal 
del i'errocarrii n i de las minas, 
JJurante todo el día se han presentado en 
las olicinas de la dilección 'Comisiones de 
obreros que se muestran contrarios ú la huelga. 
E l socialista Egocheaga, aunque el gober-
nador prohibió el mitin de Zalamea, se obsti-
nó en celebrarlo desde el balcón de >u cuso, 
imr.idiéndolo el ak-ai ie, quien impedirá ade-
más el mitin que se trata de celeVrar en 
( ampillo. 
La mayoría de les huelguistas están cu 
huelga á la fuerza, y representan la mitad 
de! personal de las minas. 
E N B A K C E i . O \ A 
Los carpinteros. 
B A K C E L O X A 5. 18,40. 
Una Comisión de obreros can?-interos lia 
estado hoy eu el despacho del gobernador ci-
v i l , comunicando al Si1. Andrade que los pa-
tronos tienen el «ielibeiado propósito de ce-
ira r las puertas de las fábricas y talleres. 
Segán '¡üanifesiarou los comisionados, el 
eioire tendrá lugar el sábado. 
bolamente n<J so llevará á efecto esta medi-
da en el caso de que los obreros huelguistas 
depongan la actitud de deseonflanza en que 
se han colocado. 
La situación so agravaría mucho con e! <-re-
rre. pues el loclc-out afectaría á más de 3.000 
obrei'os. 
y sin los medios que éstos netesitati ^aía des-
envolver su actividad. 
E! caso es parecido al de aquellos tettate-
nieutes que se empeñan eu comprar tierrás y 
más tierras, siu contar con que no tienen pa-
ra atender á su conservación. 
Creo que se debe hacer una de estas dos 
cosas: ó atender preferentemente iá las bases 
navales y después emprender la constiucción 
de la nueva escuadra, ó simultanear ambas 
cosas. Lo que, á mi juicio, no pUOOC se^ es_ 
hacer sólo esto último. 
A ello, pues, se están dirigiendo to ios mig 
esfuerzos, para los que estoy ellébutrandu 
grandes alientos en S. M . ^1 Rey. 
l í o quiere decir esto quo yo considero como 
secundaria, la eonsli ueción do nuevos búqaea. 
no. Creo ésta uecesaria, sobre todo bajo dos 
aspectos; el técnico y el social. 
Desde "él panto de vista ticnico, porque to-
do aplazamiento en construir las unidades 
anunciadas traería consigo que éstas, -al cabo 
de algún tiempo, quedauan auticuadap) sóbre 
todo si se tiene en cuenta el eonstante e»Euor-
so que eu la .construeción de nuevos barcos 
vienen realizando las naciones extranjeras. En 
cuanto al carácter Social, basta sabéf !á enór-
me cantidad de obreros empleadós hoy día 
en los arsenales y el grave conflicto qué sur-
giría si en uu día determinado so 'paralizasen 
ios trabajos en ellos, aunque sólo fuese km-
iporalmente. 
Yo estoy procurando inspirarme tan sólo 
eu el bien del país. Ahora se abasUieon ya los 
buques con carbón español, y dentro de poco 
ocurrirá lo mismo, según espero, y ya sucede 
en algo, con el hierro y el acero. 
De este modo ocurre que el dinero no sale 
del país, sino que lo Unico quo pasa es q i » 
se favorece la circulación, cosa por todos eon-
coptos tprovechosa. 
Con todo esto no sólo se beneüeia á los 
apostaderos y arsenales, sino á numerosas in -
dustrias nacionales, que si, como antes dije, 
se cenarán aquéllos, serían las primeras étt 
sufrir las consecuenff'as. 
Tanto los Altos Hornos de Vizcaya, por 
ejemplo, como la Marí t ima Terreí t ro de Bar-
celomi. pregan hoy día uñ concursó muy ofi» 
caz. y están llamadas, como otras muchas, 
eonstitui;' una sólida base de nuestra futura 
riqiuza." 
Terminó el ministro anunciando de nuevo 
su propósito de dar á conocer eu breve su pro-
yecto de bases navales, y ofreciéndose parí? 




Es ya nn hecho que el Centro de Defensa 
Social presenta un candidato por Madrid en 
las próximas elecciones. La persona que os-
íenta la representacióii del Centro, es don 
Ha ta el Marín Lázaro, presiden to de la Sec-
ción electoral del mismo, y persona que re-
úne títulos más que sobrados para el houvo-
so cargo que se le confiere. 
Parece ser que está acordado nna candida* 
tura de coalición monárquica, compuesta de 
tres conservadores, dos liberales y el de la De-
fensa. 
E l Centro ha tocado e! primer toque de 
atención, y á él han respondido como siem-
pre los numerosos elementos que elaboran tan 
desinteresadamente en las lides eleefcorale*. 
Las olicinas del Centro están abiertas por 
ahora, de cinco á nueve de la «oche. 
an^ » — — 
UXA A S A > m L E A 
—o— 
L _ o 3 A 2: u c A R e; s 
Ayer se celebró la ú l t ima sesión de la. 
Asamblea general de fabricantes de azúcar 
de España. 
La importancia de los puntos tratados, ea 
cuyo examen ha reinado el mas vivo d^seo 
de iuteligencia, quedó firmado por todos, en 
nombre de la razón social que cada UIM> 
representaba. 
Las cuestlonES obreras. 
Ha sido favorablemente resuelto el con» 
ñicto que había entre patronos y obreros de 
pan francés. 
En su consecuencia, esta clase de pan será 
elaborado en todas las tahonas quo á eense-
cuencia de la huelga habían dejado 4e |Wé 
cerlo. 
E i paro de los carpinteros coiitiuúa. en e l , 
mismo estado, sin esperanza de próxip;^ so»: 
lucióii. 
Presidencia honomria. 
Ayer fué visitado el señor marqués de'Por-
lago por una Comisión do la Guardia npini-
cipal, presidida por el ex concejal D. RaíWl 
líeynot. 
Estos hicieron entrega al señor goberuador 
de un artístico pergamino otorgándole la pre-
sidencia honoraria de dicho Cuerpo. 
DE TODAS PARTES 
1 
TOMA D F P O S E S 
JAs&A 5. 16,10. 
Idiia mañáM- á '.V diez. h?. íomaüQ ipose-
ión de la diócesis vl Muevo Otespo, itof^trísi-




les que los repartió, eausaudo la delicia de 
la entrega de le¿ jugU'-tei 
movedor. 
| :í¿. jo.- spñprtss de Jíoma^uera. 
- • i c cant-ó uríl De París á Montrcux se han trabada io i'.-s 
éñonas de Rui a Mar.ulla. 
E! miirairw de Marina obsequió ayer maña-
lía con uu luiuh. con motivo de la entrada de 
año, á los 'periodistas que hacen la jnforma-
cióp de aquel depar íamiulo , 
E! lunch fué servido ea el cv.aiedor de las 
habitaciones icscrvadas á los uiinUiros, ha-
ciendo los honoiX'S el geneia! Miranda y ?us 
secu-larios, los Sres. La Cierva y Sala-. 
íil ;ininsl,:o ¡lennaueeió largo rato con los 
pt.nodisius y bebió con éstos una copa do 
Ghftínp&yUQ] brindando por Esi.aña y c! líey 
y por la ...rosperidud de la Armada i^ppijpk. 
Preguntado por los repórters ai-eico dg ¡es 
planes en que está trabajauro, manifestó el 
general M i : ¡IIKIO. due o;¡ breve los dará á cu-
nocer, liaciendu notar que más (¡ue de! JHO-
yeetO de escua ra se ocupa en i¡t aetqalidad 
, ded de bases ¡uvales, por considerar éste de im-
: v.M-uxiihie necesidad. 
"Creo—dijo el ministro—qup ton sér muy 
| impér tanle la construcción de nuevas uniua-
<y> ¡m\ aún lo es más el a í .nde r á ' l a s 
bases de ia escua-lru. pues ¡jada adelantoría-
inos si nos em-oniráscmos con muchos buon.es 
POR TELüGKAFO 
Un Gobierno que dioii'e. 
IIIJCAUI^ST h-
E l i'residente del Consejo ha anui,mia4o á-
la Cámara que liabit-ndo sido formsdp t\ Go-
¡¡i. ruo para resolver el problema. bíilkáuit-«>, y 
habiendo quedado cumplida esta misión, el 
Gobierno presentará la diraisióp pidiendo al 
Soberano dir i ja un llamamiento ai país par» 
la celebración de nuevas elecciones, con el tiit 
de que se resuelvan los probiemas de políticat 
interior. 
Misión francesa. 
H Í O DE J A N E I R O 5. 
El mariscal Hermu de Fon.-oca ha lecihido 
en Petrópolis á U misión francesa, ppmm-i-
ciando un discurso en el que elogió al Ejérci-
to i'rancés. 
La misión ha sido invitada á visitar les es? 
iableciraieiitos militares á-¿ Río de Janeiro. 
Pueblo. inundado. 
S Y R A C U S A 5. 
Anoclie quedó nuudado el pueblo de SéfjcH 
á consecuencia de las lluviab torreneiales. 
E! agua invadió las placas y las. planta* ba-
jas de ios edificios, causando importante'; des-
peilecios. 
Gastes ó ingresos. 
R Í O DE J A N E I R O ó. 
Ei p'Mtio Ofkiül publica una. ley tijamio -i 
435.773 contos papel y 95.4.69 eontos "¡o i-s 
gastos correspondientes al año 1914, y jos iu-
-; osos á lÜO/JlD contos oro y 267.511 ctmtos 
papel. 
Vapor á pique. 
8TAVKNGER «. 
El vapor noruego Espafia, que había sali-
do de blot í ia con direceión á llergen, se ha 
ido á pique, ahogándose ocho tripulantca. 
LOS TnADICIONAU§TA£ 
O r 
Esta noche ge cejebuirá en ios salones de 
1^ - Casa de los T-i.d'.-i-.^alirUu^ ipia vcL ua 
coa motivo de la üesía de los Santos Reyes, 
La fiesta eomémmrá á las mie\e. 
M A D R I D , A ñ o I V . N ú m . 793 
Martes 6 de £ » e r e de 
th'a 6. Martes.— (Fiesta de precepto).— 
>a Adoratión de los Santos Reyes Melchor, 
. íaspar y Baltasar. Santos Melanio, Xila-
tnóh y Juan de Ribera, confesores, y Santo, 
Macra, virgen.—La Misa y Oücio divino son 
de la Adoración de los Santos Reyes, con 
rite do'&le de primera clase con Octava p r i -
viltrgiada y color blanco. 
• 
SaMts Iglesia Catedral.—Fiesta soloinue. 
á las dWi, con sermón, que pred icará don 
L i i e g o r i o Sancho, Lectoral. 
Encarnac ión .—Idem, á las diez, predi-
cando el P. Vicente Laguna. 
San Ginés (Cuarenta Horas).—Fiesta á 
la Adoración de los Santos Reyes; á las 
áiéü. Misa solemne, y por la tarde, á las 
cuatro, Completas, Preces y procesión de 
Reserva. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Idem 
Sdeto; á las ocho y media. Misa de Comu-
nión; á las diez, Misa solomne, y por la 
tarde, á las cinco, termina la Novena en 
honor del Ni6o Jesús, predicando el Padre 
Arce. . , c, 
Religiosas Bernardas (callo dol bacra-
m e n t o ) . — í d e m i d . ; á las diez, ftfiS» solem-
ne Con S. D. M. manifiesto y se rmón, que 
pred icará D. Josó Verea. 
Religiosas Benedictinas de San Placido 
íPsz , 7) .—Idem id . ; á las nueve y media, 
Misa sol«muQ, en la que prodicará un Pa-
dre Benedictino, 
Descalzas Rúales .—ídem id . ; á las diez. 
Mi ia péléUtké, y durante la Adoración del 
Niño Jesús , so cantarán Villancicos. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud. 
Idem id . ; á las once, Misa solemne con Su 
Divina Majestad manifieato. y por la tarde, 
A 1»» cinco, termina la Novena al Niño Je-
sús d^ Praga, predicando D. Ildefonso L i -
nares. • • . 
íglasia do Je iús .—Cui t e s cu honor del 
Niño J e sús ; á las diez. Misa Bú'.emue y 
adoración dol Divino Niño, concluida la M i -
¡Ka de dooe. Por la tarde, á las cinco y me-
dia, después de la Estación y el Rosarlo. 
, predicará un Padre Capuchino, terminando 
' coo la Re¿ervá y. Adoración. 
Santv.ario dol Tumaoulado Corazón do 
María.—-Pór la mañana , á las diez. Misa 
$6lemñe, y por la tarde, á las cinco. Be re-
zará el Santo Rosario, la Estación y los 
MlíitorioE de la Santa Infancia. P red ica rá 
«) Rdo. P. Fernández , Mlriionerb del Cora-
ü ó c de María. Te rmina rá el acto con la 
Bendición, Reserva y Adoración del Niño 
Jésú». 
Santuario do! Perpetuo So.ovvo.—Fun-
ció» especial para caballeros. V'csta p r l -
. m a ñ a y principal de la Asociación Pouti-
Hia de la Adoración Reparadora. Por la 
m a ñ a n a , á las ocho. Misa de Comunión ge-
neral para caballeros, para los socios do 
dicha Asociación y de la Obra do la üe-itín-
sa dii la F¿ en España. Por la tarde, á_ las 
euatro y média . fcoluimiD función, particu-
larmente para caballeros, con se rmón, que 
predicará el Rdo. P. Sarabia, RedoutóriSta, 
! y Acto de Reparación y Desagravio al Co-
fií-ZÓ» Euc»ris t ico di; J« - . I Í - . 
gantiago.—El Centro del Apostolado de 
la A4oracióu celebra el X X I I I auivcráar io 
Ad i»u futídación, predicando, por la tarde, 
á las cinco, D. Bernardo Barbajero. 
Iglegi» d©l Sagrado Corazón y San Frau-
Ciséó d© Borja.—»A las ocho y media. Misa 
para la Congregación do San Estanislao 
y adoraciót» del Niño J e s ú s , y por la tarde, 
¿. las seis, manifiesto, se rmón. Bendición y 
Adoración del Divino Niño. 
ggU Antonio de los Alemanes.—^Cultos en 
hofior de San Antonio, con Misa y mani-
fiosto, á las diez. 
Iglesia ponti í icia de San Miguel.—Idem 
con Misa íolemut), á las once. 
Cówendadoras de Calatrava (Rosales, 12) 
A tas nueve, Misa solemne, y por la tarde, 
á la¿ cuatro y media, manifiesto, y después 
de la Bendición, Adoración del Niño Je-
sús . 
Adoración Noctuvna.—Turno: San Is i -
dro. 
Parroquia, de Nuestra Señora do los Angeles. 
%& Misión de los Padres Redentorista-s, 
que t end rá lugar en e s t í templo, comenza-
rá el día 19 dej corriente, á las seis de 
la tarde, y con t inuará los demás días, hasta 
«I IS inclusive. 
(Este periódico se publica con censura ecli" 
siástica.} 
alumnos de los Seminarios de Salamanca, 
Granada, Comillas, Hiie£:a, Lérida, Sevi-
lla. Túo. Ciudad Rodrigo, Oviedo. Alme-
ría . Cádiz y Burgos. 
Es verdaderam iite obra, más que sevi-
llana, nacional. 
PARTE HISTORICA 
Sigue un "Ensayo Histór ico del movi-
miento á favor de la Prensa Catól ica" , ter-
minado por un Resumen Cronológico dol 
mismo y precedido de unas palabras del ac-
túa ! Arzobispo de Tarragona. 
La "Asociación Nacional de la Buena 
Pr.usa", la "Liga do Oraciones", el "Centro 
"Ora «¿t Labora", la "Asociación general de 
Damas do la Buena Prensa", la "Agencia ca-
tólica "Prensa Asociada" y la "Cofradía Na-
cional de Legionarios de la Buena Prensa", 
tienen seudos capí tulos en este "Ensayo 
his tór ico" , el primero intentado en España 
sobre el particular, y notable por el conjun-
to de datos y fechas que en él se han re-
unido. 
LOS CATALOGOS DE PRENSA 
La parto dedicada á los Catálogos de la 
Prensa Católica, mefécé a tención especia!. 
Son cinco los catálogos que comprendo el 
almanaque de 191L 
1. " General y descriptivo de todas las 
publicaciones católicas de España . Com-
prende 150 publicaciones más qu» el a ñ o 
anterior, ó sea en total 750 publicaciones, 
dispuestas por orden alfabético, y de las 
que se expresan t í tu los , subt í tu los , cará:--
tur, periodicidad, t a m a ñ o , número de pági-
nas, precio y dirección. 
2. u Catálogo clasificado de las mismas 
750 pubiieajiones por razón de la mayor 
ó menor frecuencia con que ven la luz. 
Ú." Otro por razón de la materia, eb 
el que puede verse cuán tas y cuáles las 
publicaciones católicas de España que tra-
tan v. gf."; do Música, Literatura, Feminis-
mo, Pedagogía , ^ic. 
i." Otro por orden alfabético de pro-
vincias con expresión de las pubiieajiones 
qu-> ven la luz en cada capital y en cada 
pueblo do la provincia. 
o." Otro especial de las publi¿aciones 
diarias y eomanales que lian establecido 
subcripciones temporales á proCió redueido, 
accediendo á la propuesta del "Centro "Ora 
et Labora", de Sevilla. m FIN 
El Almanaque do la Prensa Católica pa-
ra 1914 es un in teresant ís imo volumen de 
cerca de 300 páginas, en las que so encie-
rran notabil ís imos escritos de los primeros 
tratadistas sobro prensa, mul t i tud de cu-
riosidadc'S h ts iór icas sobre la misma y " m á s 
de diez mi l datos", relativos á las publi-
caciones catól icas de España. 
Es obra única en su género. 
Y puede adquirirse por una' peseta, fran-
ca de porte, púiiémkiia. al administrador de 
"Ora et Labora", Seminario do Sevilla. 
T I C I A S 
" E l Día Gráfico", de Barce'ona, dice en 
su n ú m e r o llegado ayer á Madr id: 
" E l comisario de Vigilancia D. Ramón 
Carbonell ha puesto á disposición del Juz-
gado de instrucción del distrito de Atara-
zanas á D. Enrique Carlos Blasi, d u e ñ o de 
la Casa Editorial del mismo nombre, cuyo 
señor se hallaba reclamado por et rapto dé-
las hermanas Paz y Rosario Calzado. Este 
he^ho tuvo lugar el día 13 del mes de D i -
ciembre próximo pasado. 
E l señor juez de Atarazanas ha decreta-
do la prisión sin íianaa del referido señor 
Blasi, ingresando éste' en la cárcel en la 
tarde de hoy." 
Angel Corujo, por estar desempeñando la cá-
tedra de HMor ia general del Derecho es-
pañol. 
-^Se nombra á D. Joaquín Sánchez de To* 
cá vocal de la Junta para ampliación de es-
tudios é investigaciones cientíheas. 
NORMALES 
Se dispone qu; cesa en el eargo de auxiliar 
provisional de Derecho y Legislación del Ins-
tituto de Castellón, D . Cferjos Celma. 
—Se autoriza á doña Patrocinio Sauz, pro-
fesora numeraria de la Beceión fie Letras de 
la Nórinal <\¿ Murcia; para qU6 so posesione 
en la Norma! de Maestras de t.vla corte, de d i -
cho cargo de la Normal anterior. 
—Se estima el recurso de alxuda, inter-
puesto por dona Pilar Hurh'crán, contra la 
orden de la Dirección general de o de D i -
ciembre do 1912. 
—'Se cuncedo uri mes de licencia, coa todo 
el envido, á doña María de los Dolores, proi'e-
BOffl mmitruvia de !a Normal de Madrid. 
PRIMERA ENSEÑANZA 
nispuuundo quo la maestra de Barco de 
Avila, dona. Anastasia Rosellón, sea traslada-
da, por UR'ompali'oiüdad del vecindario y au-
toridades locales, á la de Zarza la Mayor (Cá-
eerés). .. . . 
—S* auíoriza a ios maestros de las escue-1 B1 Dispensario Victoria 
las nacionales de Barcelona, D. Antolín M o n - | (Tutor, 36) , ha inaugurado el día 
jrny y duna Regí Senrat, para que puedan' 
¡prestar sus servicios en las del Bosque, coh-
jünuaudo con sus derechos actuales en el es-
[calat'ón y percibitndo sus haberes en igual 
forma que hasta la fecha. 
INSTITUTOS 
Se coniirma en el curuu de profesor nume-
rario de Gimnasia del Instituto del Cardenal 
Cisneros á D. A U redo Serrano Fatigan. 
—Se concede la gratificación anual do 500 
La n iña de doña Mauri : ia Fe rnández , de 
San Bar to lomé de Pinares ( A v i l a ) , que ha-
cía tiempo paáec í i de la vista, á pesar de 
numerosos tratamientos empleados, es tá hoy 
curada, con el especial del Gabinete OculW;-
tico, B1uencarral 2U, duplicado. 
E L MEJOR POSTRE 
Eugenia 
i del co» 
r r ient t sus consultas para tuberculosos po-
bres. 
Además de las consultas que por m a ñ a n a 
y tarde hab rá diariamente de tuberculosis 
de pecho y vientre, funcionarán las especia-
les de laringe, huesos y articulaciones, n i -
ños piel y vías urinarias. Los enfermos ad« 
mitidos en el Dispensario, se rán socorridos 
| con todo aquello que su -estado exija y los 
! recursos económicos de dicha Inst i tución oíi-
| cial permitan. 
¡pesetas, por acumulación de cátedras, al pro-1 La Junta de Aranceles y Valora-dones 
i'esor de Dibujo del instituto de Castellón, i anuncia «n la "Gaceta" que durante el mes 
L A S ASOCÍACIOXES D E GANADEROS 
Las Corporaciones agrícolas y ganaderos 
de Guiicia y Asturias, liliales de la Asocia-
ción General de Ganaderos del Reino, están 
prestando importantes servicios á los modes-
tos labradores de aquellas regiones. 
Las remesas de ganado vacuno se han ge-
neralizado, hasta el punto de que son pocos 
jlos días que no recibe alguna la Asociación 
j General. 
Los partidos de Navia, Onii íueira y Coris-
fanco, han organizado diehaü expediciones en 
|forma por extremo cómoda y ec-onórtrioa. 
| Nombrados unos cuantos conductores para 
que alternen, uno acompaña á cada expedición 
¡y en cuanto llega á Madrid el ganado y de 
él hace entrega al personal de la Asociación, 
regresa á su localidad sin ocasionar gastos 
id perder tiempo. 
Vendido y saerifieado, la Asociación Gene-
ra! de Ganaderos envía á ia entidad remiten-
te liquidación del aliada y el importe de las 
i-Cs.es, sin que los dueños leugan que salir de 
sus casias ni verse obligados á vender en vivo 
iii -á ojo, condiciones que tantos perjuicios 
I lian orig'uado á los pí o (i actores. / 
Felicitamos por tan hermosa obra á la Aso-
! ciación General de Ganaderos del Reino y á 
sus filiales de provincias. 
L A EPIDEMIA EN L A RAZA PORCINA 
L..s criadores -.h esta clase de ganado están 
sufriendo grandes pérd 'das por el sinnúmero 
de re-Hs atacadas por distintas eufermeda"e.*. 
En Casas do Reina (Badajoz) se han pre-
sentado algunos casos de triquinosis, habién-
dose aislado ya los focos de infección y adop-
tádose las (precauciones que aconseja la hi-
giene. 
En el término de Jerez de la Frontera han 
DiUei to l.üOü cerdos en 14 cortijos, á causa 
de iisiintas enfermedades infecciosas. 
« 
Hacia mejores tiempos. 
L a señorita Dionisia Ojeda. habitaste m 
Nava del Rey (Val lado l iá ) , Hermano Anto-
nio, número 1, e» una dy las innum-erabks 
jóvenes anémicas , curadas por las Pildoras 
Piuk. Desconsolábase a l ver cómo el mal rt-
sist ía á cuantos tratamientos forUlec ie»-
tea ÍO aulicaban, y al advertir do qui ma-
nera iba perdiendo fuems diariamente. 
Contemplaba á las jóvenes de su misma, 
edad felices y contentas y ansiaba con vi" 
vísimos deseos una bienhechora interven--
ción que la repusiera entPe las favorecida» 
de la vida. 
Esta bienhechora intervención presefité-
so un día á la pobre tuferma bajo la for-
ma conocidísima, aunque á menudo harto 
olvidada, de las Pildoras Piuk. remedio so-
berano de los debilitados, de los extenne-v 
dos. Aconsejaron á la enferma estas pildo-
ras y al cabo de muy po«os días se s int id 
transformada. Poco tiempo despuéa esGrí** 
bió en estos t é rminos : / 
actual examinará y tomará en coiiídaera-
ción todas las noticias, datos é indicacio-
nes que se le dir i jan, a l objeto de fijar los 
valoree oficiales de las nu rcancías quo han 
constituido el comercio de importación y de 
exportación en el año próximo pasado. 
1). Fernando Martínez Cliecu y á D. Eduardo 
iLaforct, profesor de! de Barcelona. 
A R T E S E INDUSTRIAS 
Se dispone Éfué O. Ednardo Vassallo cese 
en el cargo de director de la Escuela de Artos 
y Ohcios de Córdoba, y nombrando para el 
expresado cargo á l>. Ricardo Agrasot. Para curar el Asma, Disnea, opresiones y 
—Se uombni profesor de ascenso de la Es- b a r r o s bronquiales recomiendan " E l Sijjlo 
cuela de A r t e v Oíícios ue Toledo á D. Bal- Médico" y los principales periódicos de Me-
demoro Visrente' diciim el Jarabe Medina do quebracho. Se-
jfri * a t-i » , .. , , rrano, 36, Farmacia de Medina, y princi-
e* W-Mfcjí** 8r, Gasset ha vmtado esfca!oale8 de ^ a f . a . 
mañana al br. Lgarte para que se activen las j 
obras de! pantano "Gasset", eti Fernán-Ca- j Por el Ministerio de Instrucción pública 
ballero (Ciudad Real) y se realicen las obras 1 se ha dispuesto se adquieran, por la suma 
l í a n sido declaradas desiertas las oposicio-
nes para proveer la cátedra de Mineralogía 
y Botánica, vacante en' la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de Oviedo. 
canal de alimentación del río Bañuelos. 
Denuncias. 
Ayer fueron impuesía? I:is siguientes: 
t:13^ PPí' llevar au automóvil exceso de ve-
locidafi. 
Otra ¡ppr no llevar farol piloto. 
Pc>s ¡i ciclistas que llevaban las máquinas 
por las aee; ¡is, 
Seis por ir los comluctores de carros mon-
tados en los mismos. 
Cuatro por descargar carros de paja y 1c-
g§ á díipbora; y 
Una por interceptar un cario la vía públ 'ca. 
L a Junta de Enseñanza. 
Aygr por \Á tarde reunióse ep el Ayiinia-
«üiento la -Junta municipal de Enseñan xa. 
• ipre^idió el ^"ulor vizconde de Eza, ílisc.utiéu-
ílese varios asuntos nelacionudos ma la ges-
¥í0k que ha de realizar en el Municipio ma-
drileníj en lo que il Instrucción rpúblicft se 
rfifiera. 
Las esfufus ]>úhl¡ias. 
Los golfos y dennís gente sin domicilio eon-
t ináan aeudien-'o en gran núraero á las es-
¡uias piieét^.s por el Ayuutainienio en distin-
tos sitios de Madiid . 
ReMéidemcnte una señora y uu caballero 
que iban en coche repartierou distintas pren-
das do abrigo entra el iiainpa que se hallaba 




€?0i) t-legaijte portada en la que Santiago 
M a r t í n e j ha dado nuevas pruebas de su 
t^lfiiato ar t ís t ico é inspiración cristiana, ha 
a^ i -üe ido . y es tá á la venta en las princi-
pales l ibrer ías , el A|manaqn<; de la Prensa 
«ftóHcB para 19 Í4 . publicado por el Cen-
tro "Ora 'e t Labora". 
Sólo cuatro años lleva imblicáudose este 
j^gj^paque.—'lúe, dicho s.-a do paso. uo de-
bía faltar en' ninguna casa catól ica—y en j 
tan breve tiempo tía recorrido un camino en 
«ine otros invierten muchos años, llegando 
á ta l parieceión, que hoy ocupa honroso l u - ' 
gar entre los mejores que se p u b l t a n cu 
España . 
No queremos dedicarle alabanzas que en 
una publicación católica podían parecer 
inspiradas por la grati tud hacia los que 
tanto se desvelan por el porvenir de nues-
tra Prensa. 
Xu&stros lectores juzga rán por sí mismos 
después de conocer el contenido del alma-
naque. 
COLA ROI l AC! O N N ACION A L 
Una t-jictra parte del texto está formada 
de i r t í cu los premiados ^n el Quinto Certa-
men Periodíst ico -Ora et Labora", serie de 
trabajos var iadís imos sobre temas de As-
íronomíí!. Historia, Apologética, Literatura 
Valg.-:-:?dc:ón religiosa y ha-ta Mn«motec^ 
má de-bidui á la pluma do distinguidos 
E l suceso e s t i a ñ o , 
Ayor se presentaron en el Juzgado las 
hermanas María y Carmen Andrés Calvo, y 
la niña Gousuelito. para hacer entrega al 
Sr. Torres de la carta que les ha dirigido 
el doctor brasi leño. 
Mujer abrasada. 
En la Casa de Socorro del dis tr i to del 
Centro t'uó curada Dolores López Laredo, 
d© cuarenta y cinco años de edad, que pa-
decía extensas quemaduras, de pronóst ico 
grave', en todo el cuerpo. 
Dichas lesiones se las produjo en su do-
mi.nlio, callejón do Prtjiados, n ú m . '¿. 
Después de curada de primera intención, 
fuó trasladada al Hospital de la Princesa, 
donde ingresó. 
Ignórase cómo se causó las quemaduras 
que padece. 
At iopeüado por ua t r anv ía . 
En ia calle d^ San' Bernardo, frente'' $. la 
do Reyes, fué atropellado por un t ranv ía un 
individuo llamado F e r m í n Peito Alba, de 
cuarenta y nueve años de edad, y que tiene 
su domicilio en la casa núm. 15 de la callo 
de Ventura í lodríguoz. 
Conducido á la Casa de Socorro del dis-
t r i t o dy la Universidad, fuá curado de una 
herida contusa, de pronóstico reservado, en 
la legión temporal dgrec-h§. 
Por prescripción facultativa, fué trasla-
dado el paciente á su domicilio. , 
Heridas graves. 
El carrero Sandalio Maroto, de sesenta y 
dos «ños do edad, y coa domicilio en la ca-
lle do San NicasiQ Viejo (Lemanes i , fuó 
arrollado en la plaza de la Cebada por e l 
carro que guiaba, pasándole una de las 
ruedas del mismo por la pierna izquierda. 
Varias personas que presenciaron el sur 
coso, rcecgiero'.i al herido, conduciéndole á 
ia Casa de Socorro del distrito corres pon r 
diente, donde fué curado de fractura mú l -
tiple ds la t ibia y peroné izquierdas, y dos 
heridas contusas en la misma pierna, de 
pronóstico grave. 
Una vez curado de primera intención, fué 
trasladado en una camilla ai Hospital ge-
neral. 
Denuncia de estafa. 
Carlos Císrrelón, de cuarenta y nueve 
años, indufiti'i&l, ha denunciado que en e l 
. t i tulado ' ' g d á u Conct¿rt". d.; su pro-
piedad, tenia en coccépto de encargado á 
Manue! Alcalde, e l cual ha desaparecido. 
ilcvándog-2 los fondos del estableciñiiento y 
el libro de entradas y salidas. 
E l déiiuuciante ha manifestado que, ser 
g ú n sus cálculos, debía haber en caja la 
•cantidad de 1.4'.i0 pesetas. 
Hopíbre muerto. 
Ep la Policlínica del Barrio de Salaman-
ca fué caraiio un individuo llamado Elio-
doro Botija, quien padecía una herida gra-
vísima, causada con arma de fue^o. 
Por las diligencias instruidas, se vino en 
conocimiento de que dicha ht-vida HQ la pro-
dujo el lesionado en e l Parque de Madrid, 
ai Intentar poner íin á su vida en un mo-
mento (8e locura. 
El herido falleció momentos después ds 
ingresar en la citada Poiiclíniea.-
Otro muerto de frío. 
Nuevamente ha causado una víct ima el 
frío que padecemos. 
En la Carrera de San Joróuimo, y junto 
ó ¡a valla del solar de 1* casa n ú m . 8, fuó 
hallado un sujeto, tendido en el suelo y 
sin eonoeimiento. 
Pue trasladado á la Casg, de Socorro del 
distr i to, donde falleció á los pocos momen-
tos de frío y hambre, resultando inút i les 
cuantos esfuerzos hicieron para reanimarle 
los médicos de dicho Centro benólico. 
E l juez de guardia dispuso el traslado 
del cadáver al Depósito judicial . 
Ignórase el nombre y demás eireuiistan-
cias del muerto. 
SUMARIO 1>EL DIA 8. 
de 8.0UU pe>-:otas, y con destino al Museo 
de Arte Moderno, los dos cuadros titulados 
"Cabeza de n i ñ o " y "Autorretrato con som-
brero", por los cuales su autor, D. Ignacio 
Pinazo, obtuvo la medalla de honor en la 
Exposición nacional do Pintura, Escultura y 
Arquitectura do 1912. 
liitttmicióri pública y Bellas Arttw.—Keal 
ordeu nombrando prol^aor numerario de 
Eseuela Normal de Maestros, profesor de 
Pedagogía del Instituto do Guadaiajara h 
D. Felipe Ortega Somolinos. 
—Otra nombrando, en vir tud d* concur-
so, ca tedrá t ico de Historia Natural y Pisio., 
logia é Higiene del Instituto de Baleares á 
D. Ramón Sobrino Buhigas. 
—Otra disponiendo se adquieran, con 
IvHtiuo ai Museo de Arte Moderno, los des 
cuadros titulados "Cabeza de n i ñ o " y " A u -
torretrato con sombrero", por los cuales en 
autor, D. Ignacio ' Pinazo, obtuvo "la me-it<? Por !a 
La Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte anuncia - n los periódicos oficia-
les qu©, á partir flel día 1 de Febrero pró-
ximo, se pagará el cupón que v^uce en igual 
fecha, de las acciones de la línea de Lé-
rida á Reus y Tarragona, y de las obliga-
ciou¿s do la de Huesca á Francia. 
Cumpliendo el acuerdo tomado tiltimamen-
nueva Junta directiva de la Exposi-
dalla de honor en la Exposición Nacional jeión Intcrnacioñal de Industrias eléctricas, 
do Pintura, Escultura y Arquitectura do ayer tarde la ponencia uórabrada para la re-
organización de sus oficinas, compuesta por 
Administración central. jlos Bres. Col laso y Gil , raarfniés de Alelí a y 
Es tmlo .—Subsec re t a r í a .—Asun tos con-|?edro ^ rominas , giraron su primera visita 
tenciobos.—Anunciando el fallecimiento en dc inspección cu las otienms que ya desde 
Río Janeiro del súbdi to español Tomás Ré- |primei-o de Julio-dg 1^13 -vienen .funcionando 
deudo Foucuevas, 
Haciíiída.—r.Dirección general de lo Con-teucioso del Estado.^Resolviendo expe-
dientes incoados en v i r tud de instancias 
solicitando exención dei in-.nucsto que gra-
va los bieiiüs de las personas jur ídicas . 
Junta de Aranceles y Valoraciones.—Se-
cre ta r í a .—Anunc iando que esta Junta, du-
rante el mes actual, examina rá y tomará en 
consideración todas las noticias, datos é 
iniieacioues que se le di r i jan, a l ob-efco de 
fijar los valoras oficiales do las mercancías 
que han constituido el comercio de impor-r 
tación y exportación en el año próximo pa-
sado. 
( lobcrnación.—Inspección general de Sa-
nidad exterior.—Circular dispon'endo que 
por las Juntas provinciales de Sanidad se 
bagan los presupuestos correspendientes 
para fcl nombramiento do subinspectores de 
Odontología. 
iustnie i ión pública. —r- Subsecretar ía , T— 
Diisiioir'endo so libre á D. Roberto Lauiaza 
y Muncig, proíosor de té rmino do la ESCUCT 
la de Artes y Oücios de Madrid, la cantidad 
de "UO pesetas en concepto dg premio ex-
traordinario por servicios prestados á la 
enseñanza. 
—Nomhraiuio, en vir tud de permuta, 
catedrát ico numerario de Procedimieutos 
judiciales y Práctica forepse de la Univer-
«idad dé Oviedo, á p . Melquíades Alvarez 
üonzález , y ca tedrá t ico numerario de Ins-
tituciones de Dericho romano do ia citada 
Universidad, á D. Mapuel Miguel Travie-
sas. 
Nombrando catedrá t ico numerario de 
Física g í n s r a l de la Universidad de Santia-
go, á D. Jerópiiuy Vecino y Varona. 
—Idem id, id. de Mineralogía y BotáuL 
ea, de la Facultad de Ciencias de la Unir 
versidad de Salamanca á D. Abelardo Bar-
tolomé y del Cerro. 
-j-Deelarando desiertas las oposiciones 
anunciadas par§, proveer la cátedra, de M i -
neralogía y B--;;:i;>iea. vai-anf..-. en la FacuL 
en el pabellón Reyio del f^irque. 
Las personal, citadas, acoeppañadas pol-
ios señores Pich, López de Sayredo y Bor-
jas l íuiz , recorrieron deten idauien te todas 
las dependencias, en las cuales pudieron 
hacerse cargo de los importantes trabajos que 
se están llevando con toda actividad, condu-
centes á la preparación del mayer éxito del 
erran Certamen. 
í if. • POR EL CABLE 
E N MKJ1CO 
Beneíi t io de Vicente Pastor. 
MEJICO 5. 
En la corrida celebrada ayer tarde, re-
apareció, después de su grave cogida, e l va-
liente diostro madr i l eño Vicente Pastor, a l -
lernaudo con el mejicano Chauito, que re-
cibió la investidura de matador de toros de 
manos del madr i leño . 
Se lidiaron toros de San Diego de los Pa-
dres, que cumpliei'on en todos los tercios. 
Vicente pastor, que celebraba la corrida 
á su beneficio, estuvo muy bien toreando 
y al estoquear, especialmente en el quinto 
toro, del que se le concedió la oreja. 
Chanito cumplió en sus tres toros. 
La entrada, un lleno completo, calculán-
dos¡> en 15.000 duros el beneficio obtenido 
por Vicente Pastor. 
E N LIMA 
Tf1 Malla y Punteret. 
¿ L I M A o. 
Con una gran entrada se ha celebradoja 
quinta corrida de la temporada. 
E l ganado, de Asur, cumpl ió . 
•Malla, bien .toreando y en, banderillas, y 
superior al ostoquear. -
Punteret super ior ís imo toreando y. va^ 
l íente con el estoque. 
Sr.LáQiONiSiA OJEjm: 
"Las Pildoras Pink me haa restituido 
salud. Casi aborrec ía la vida, desesperada 
a l verme, á mi edad siempre enferma, sim 
tuerzas y sin alegría . Experimentadas ift-í 
ú t i lmente muchas cosas, mis padres me die-
ron á tomar las Pildoras Pink: á partir de 
entonces, comonvá a mejorar. Yo. que an-
tes no podía efectuar e l menor esfuerzo sin* 
sentir vahídos , noté que iba estando más; 
fuerte, que se me quitaban los dolores 4 « 
cabeza, especiándose más y más, hasta des-
aparecer por completo. Ku brevo recuperé 
el apetito, tuve -xr-ejor semblante y compren-
dí que positivamente mu curaba. No 
equivoqué: los quo, habiándome visto an-
tes, me ven hoy, apenas me conocen: tan-
cambiada estoy y t a l es la fortaleza y agi-^ 
lidad que han reemplazado á mis dolen^-
cias do otros tiempos." 
81 tratamiento de las Pildoras Pink ^» 
fácil, puoa sólo consiste en toinar dos ó tres 
pildoras por día. Cuesta muy poco, puesto-
que la avCión de las pildoras es rápida, sin* 
t iéndose mejor ía al momento. ¿ 
Considerad que en objetos á veces in-
út i les consumís cantidades de mayor impor-
tancia, y que el pequeño gasto de una caja 
de Pildoras Pink pue3e restituiros la sa-
lud, inestimable don. cuya pérd ida deja sfefc 
valor todos los otros bienes. 
Las Pildoras Pink se hallan de venta « a 
todas las farmacias al precio de 4 pesetas 
la caja, 21 pesetas las .6 cajas. 
Y KNCAKGAiíOS D E I G L E S I A S 
D DE EN'KRO RE 1914 
BOLSA DE MADRID 
Sus 
ferido; 
chocolates y cafés son los más pre-
por todos. Costanilla Angeles, 15. 
DE 
Bajo la presidencia del reverendíoimo pu-
dre .Andrés Ocerín-Jáuregui, la V . 0 . T. do 
Penitencia, establedíia en la iglesia do !Saa 
Fermín de los Navarros (Cisne, 12), ce!e-
bravá su Asamblea anual el día 11 do los 
corrientes a las cuatro de la tarde, con arre-
glo al siguieiite 
PKOGKA3ÍA 
Ve,ni üreator. cantado por un coro do 
Terciarias. 
Memoria, leída por el señor secretario 
O. T-, D. Fuávo Carrascosa. 
Diseman, por el hemiano ministro don 
Eustaquio ¡Salcedo, ruiiiandante de Iiifaníerííi. 
4.° FantasuL á la Inmaculada (poesía), leí-
da por la señorita doña Com-ep.-ión Orí i / . 
g.o A oo Maiít', cantad;), por el Sr. Iie¡ot)UÍ. 






tad de Ciencias ds la Universidad de OvieJo. 1 
p-Apunciando que dentro del t é rmino le- ÍManuel Cortés, maestro superior de la Ñor-
ga! s¿ lian presentado las instancias de los i , 
'aspirantes que se mencionan para tomar; . , , 7 , , 
p r o v e í ' dos plazas de auxiliar numeraria 1 hl ¿po*tohdo de ¡a "'ujer e» 
parta en las oposición..'^ anunciadas para 
FOHÍOS pú! l i o ^ . ítit^rior 4*'n 
Sene !•', ilo 50.000 pesetas nominales— 
í 13, » 33,000 » » 
» p. » > > 
» C, » 5.001 • » 
i H, . 2.5'):» » 
l A. t üOi) » . ' > 
* a y fí, de ma y 809 ptás. nomfnis. 
: IMI il¡for< lites series 
tflcm fin do 'ios 
j Idem 'in áróximo 
j Amorlí«»Wü al ó '/y. , . 
I Pain'o H{iiote£4ial<j flfl Rspana,4/i 
OhH^'.eiones: F. C. V. Arka. » % 
Sociedad «Jo ¡•"ee'rici.iad J'cdiodía,5 ... 
I Klectrioid.'id de Cíiumborí. 5 u,'p 
Sociedad C. Aiiieareru <|e KspaMa, 4J/,¡-. 
. Unión Aleo • hn-A lí-nafiola. 5u/0. i 
j Aof |fÍHes (jcl Banco de Kspala. 
Idom ni=¡iai;í'i-A'i!-.í!';onnu , 
I Iduiti H}¡)otor*HVÍo dd ICspaña 
' Idir.ü ÍJO Castilla 
I Ido.n Ksmfíol dó Crédito 
j Mein Otüitrat Moíiciiiq 
1 ldt!i!i lí¿nF.r¡al del ICio de la Plata 
Cwipañfa Arrendataria de Tahacoi-;...., 
S. 0¡. A<iii!irí;ri do E¿',>afia Preforeutes 
ííiein Altos fí íviios^de Bilbao 
Idtvn UurO-Felcncra 
Priióri Alcoholera K'-iafioi-i, 5fl u . . . . . . . . 
Idem Resinera Española, 5 '/o., 
Idem Espaíioiado íisplosivos 
Ayuntauúento de Madrid, 
Kmp. IStja O'oliiíaeioiies IDlJpjset^?..., 
Idem por resaltas... 
Idem oxprophi'ioiios i iiierior 
Idem fd., cu el ensaiiche, 
















































































La antigua r undición de Campanas, íH-
rigida por D. Constantino de Linares, dé 
Carabanchel Bajo, Madiid, se ofrece para 
la refundición de campanas rotas, bien ea 
tipos Romanos Esquilones, dándolas el mis-s 
mo sonido, metal y forma uue -v-uvieroa, 3Íi: 
así lo desean, ó sti cambian por nuevas es--
peciales, do la casa, do metales de primeraí 
ealidad, de puro cobre y estaño. 
Portes de F. C. por cuenta y riesgo de la-
casa, pagos á plazos, ga ran t í a quince años. 
Para más detalles, d i r í janse al directo? 
de la Fundic ión. Constantino de L i n a r e v 
Carabauchel Jíajo, Madrid. 
La exactitud eon que ha cumplido estac 
antigua casa sus compromisos, ha merecida 
la recomendación de la mayor ía de los boie^r 
tinos eclesiásticos de las diócasls de España. 
Es proveedora de las Catedrales de T e -
ledo, Córdoba, Máiaga, Cádia y Santa^iden; 
del sexto grupo de la Facultad de Medjchia 
de Granada. 
Real Academia de Bellas Arte; 
Fernando.T—-Lista de los señores académlr ' 
eos de n ú m e r o que tienen derecho á voto 
para la elección de un senador pqr esta 
Real Academia. 
-o-
Sidra Vereterra y Panga 
preíerida jiur tuantos Ja conocen. 
"•—-O 
UMVKRSilJADK.S 
DÍPÍ'OUleudo qiü; c-i aui i i iar de la facultad 
de Derecha de la Unive^i-iad de Granada, 
D. José García Vaíen¿uela, ¿y encargue de la 
cátedra de Derecho Natura!, vücantc cu la 
mencionada Universidad. 
-T-ídem que el auxiliar interino de la Fa-
cultad di Derecho de la Ciáversidad de Ovic-
d.., D. n-om/m Prieto Rarno-, p g ^ ;- perci-
bi r la graiiíúacióü qn- deja el auxiliür dou 
den Tercera, discuvno ¡un' la (xceleutí-inia se-
ñora yi^rqutís^ • de Unzá del Valle. 
p." Lus dos a mure*., poesía por la señoriia 
de San I doña Amparo García. 
9. ° Phgaria á la Virfjcn, por el Sr, Gar-
mendía. 
10. ° Al iaumafurgo padu/ino (poesía), pol-
la señorita doña Julia de ia Cuesta, 
j 11.° Discurso, por D. Fram-isco Rojas, v<h 
; cal de ia Junia de Reí'or.pas Sociales y pro-
ifesor en la Universidad pontificia. 
! 12,8 A Jesái ¡tifauíe (poesía), por el niño 
:terciario Luis Carra.scos-3. 
Rui'cce que U»c«i á m Su las negociaciones \ J30 SoUlo^uio de San Francisco, dúq 
ijue dubdt.- <iue te deciaió ei estado legal de Icantado ppr los Spes, Oarmciidíj} y Reloqui. 
sijsjíeníióii de pagotj viene reaüzaudo ei Cyiir 140 Discurso-resumen-, por el Vicario Ge-
^ j y do Adminisiración del Banco Hispano- neral de los Franciscanos, reverendísimo pa-
Americano. dro Andrés de Oceríu-Jáuregui. 
Pon Carlos Prasl. polelnó anoche, como ha j Bendicñho con el Santísimo, 
venido luidéndolo á diario desde el ]0 de D i - j 16.° Himno de los Temarios, por el maes-
ciembre. una conferencia con el gobernador y tro Busca, 
con uu consejero dol Banco de España y ceii 
| ] Sr. Bas;ago¡ti;i, jiresidenít del Consejo de 
.Vdnnuisiración del llispam.. 
En esta conferencia creía.-.' ,rue se He»ülía 
á un acueido sobre la cuenta ye crédito (¡ue 
el Ba;icu de E>pañu ab rhá ai Jlispauo-AiLv;- ' 
i-i cano media 11 íe la entrega do cuarenta millones | 
d«- i-das con la garantía ."e más de 125 m i - i 
o t a s a g r í c o l a s 
— 0 -
l . \ MEiMiK AÍTOSA 
Lys periódico- y revistas extranjeras anun-
ilio.ies á que asciende el aetivo del Hispano y eian el descubrimiento del germen de la ¡iehru 
e! avui do otros tulloiies que reines-oiua aftosa, debido al <loetyr francés Sdaiitfacher. 
}g üniü'. lie los euiisrcjuro» de dicho Banco. | Parece ser que no so trata de u.i bacilo, 
No obstante, e». íe reunión ¿ c anoeüe uo | t | éómo hasta ahora se creía, sino de un or-a-
IfUC 
¡Í ación dtit Fuvu-o íCspaTm-Americano es tá j Si e| ésito del descubrimiento tiene la" rea-
cio ú -.tue ü píósinio da» 9 ge rea-'^ien lidad que ^ asegw», todos los gauaíleros del 
• |flg ouírov . ¡mundo estag de fMhwiboiBg* 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s . 105.40, 45 y 50; Londres. 26,65 
y 69; Berlín, 129,75 y 130,75. 
BOLSA DE BARCELONA 
Inter ior fio de raes, 79,07; Amortizable 
ó por 100, 98,05; Nortes, 94,30; Alicantes-, 
92,45; Oreases, 23,40; Andaluces, 64,40. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos, 305,00; Resineras, 93,00; 
Explosivos, 243.uu; industria y Comercio, 
190,00; Pegueras, -ly.oü. 
BQLSA DE PARIS 
Exterior, 90,9u; Fraueós , 85,35; Ferro-
carriles Norte do España . 447.00; Alican-
tes 436,00; Ríot into . 1.778.00; Crédit 
Lyounais, i.672,00; Bancos: Nacional de 
Méjico. 471,00; Londres y Méjico, 285,00; 
Central Mejicano, S1,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 8 9,50; Consolidado inglés 2 Ú 
por 1U0, 71,80; Alemán 3 por 10o, 71,OO-; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,75; Japonés 1907, 
U7.75; Mejieauo 1899 5 por ÍOO, 88,00; 
Uruguay 3 Vs por 100, 68,50. 
BOLSA B E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 325,uO; Lon-
dres y Méjico, 225,00; Central Mejicano, 
62,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco do la Provincia, 118,50; Bonos 
Hipotecarios 6 por luo, 00,00. 
IIOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 202,00; Español de 
Chile, 133,00. 
A nuestros suscriptores 
y paqueteros. 
Rogamos á nuestros favorecedores que uo 
M hallen al corriente en el pago de sus 
suscripciones que, para facilitar la buena 
jnai-clia de la administsaciói! del periódico, 
itcuiiv- 1» bondad de remitirnos el ímBOtié 
de gu§ descubiertos. 
UEAL.t—(Función 34 de abono, 21 
turno segundo).—A las ocho y media, Ma* 
nén. 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuarta¡3ii. 
El orgullo de Albacete. 
A las cinco (moda especial de la tarde)v 
El orgullo de Albacete. ;' 
P1UXOKSA.— (Func ión especial, á pfíe» 
cios especiales).—A las cinco. La malquíh 
rida y Los chorros del oro. 
A ia.s dieü (popular) , L a malciuerida j^í 
Los chorros del oro. 
PKICE.— (Compañía Borras.—Ultimas, 
funciones).—A las nueve y media. E l mÍB~ 
tico. i 
A las cuatro y media, Malvaloca. 
L A R A . — A las nueve y media (doble), 
Las cacatúas (dos actos).—A las once T 
cuarto (doble). E l servicio doméstico (do» 
actos). 
A las cuatro y media. Madrigal (das 
actos) y E l servicio doméstico (dos actos). 
APOLO.—A las cuatro (doble) . Tsnpria 
musical y Molinos de viento.—A las 
seis (doble), Los sobrinos del capi tán Grant." 
A las diez (doble), Los sobrinos del capitám 
Grant. 
COMICO.—A las cuatro (doble), E l sta* 
t u quo (inocentada) y La gitanada.;—A Ia3 
seis (doble), La gitanada y La piedra azuh 
A laü dioa y cuarto (s juci l la) . La gitanada. 
A las once y modici (sencilla), L a piedr* 
aisoi. 
C E R V A N T E S . — A las cuatro y meé*» 
(función entera). Cerno buitres... (dos ac-
tos) y Trampa y car tón (dos actos y 
una pel ícula) .—A las diez (¿encil la) . Lisia 
de Correos.—A laa onco (doblo). E l mo« 
délo de Virtudes (dos actos y una pe l ícu la ) , 
INFAXTA I S A B E L . — A ias cuatro y euar« 
to. La c u a ñ u . — A las seis, Malvaloca.—ná 
las diez. Mutriinouiu iuur iuo. 
A L V A R E Z QUINTERO.—A las cu»tr« 
(sencilla). Un •.riuM-n uasterioso.—A $04 
cinco (doble) . Herida de muerte V La c s í , 
da de la hoja.—A las seis y media (et̂ Mu 
c ia l ) , Genio y figura.—A las diez (eíp^* 
c ia l ) , Genio y figura. 
BEN.WEXTE.-—Secciones de cínematów 
grafo de tres y media á doce y cuarto. 
CINEMA X.—Gi-iu.lus tcecioiiee de tffm 
matógrafo desde las tres y inedia de la tar . 
de.—Exitos: " E l t i lenciu de lus uiuertos'' 
(3.000 metros) y "V ic to r i a ' ó inuert&M. . 
IMTKlilMTA: WZAÍÍIW), 1 4 
6 de Enero d E l L- O E I B A MADRID. A ñ o I V . Núm* 793 
e n e r a S o c i e c á a c l 
I N D U S T R I A y C O 
COMPAÑÍA A N Ó K 1 M \ DOMICILIADA EN tíJUBAQ 
Capital: 25.000.000 de pesetas. 
I CUESTIÓN D E ( M C I E N C I f l 
F " á f c > r l c e i s e m 
VIZCAYA ^uazo, Luclinna, Elorrieta y Guturribay). OVIEDO (La Maujoraj, 
iLVimíD, S E V I L L A (El Empalme), CARTAGENA, B \ R C E L O N A (BarlnlonaV 
MALAGA, C A C E K E S (AÍdea-Moret) y LISBOA (Tnrfária). 
A c i d o s y productos q u í m i c o s . 
Siíperfosí'atos de cal. 
Superfosfatos de hRê c.:-
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amontac*. 
Sulfato de ¿osa. 
Glicerlnas. 
Acido ni trico. 
Acido sulfúrico «jurrieirte. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
T t k f t M A * A C ^ A O y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
i l P U n O S C U m p i l ^ 105 cu l t i vos , adecuados á todos los t errenos . 
L . a b > o r a i t o r i o s 
p a r a e i a n á l i s i s g r a t u i t o y completo de i o s t errenos y d e t e r m i n a -
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D R I D , V I L L A N Ü E Y A , n ú m . 11.) 
Servicio a g r o n ó m i c o ^ r a ^ i r d e ^ r ^ r s : 
Eüxomo. Sr. D. L.L-JÍS G r a n c á o a U . 
A ^ S O IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
]a« muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
los pectides deberáa dirigirse á MADRID, VILLANÜEYA, 1), ó al domicilie soeul. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : GE1NCO 
—¿Ei; lícito á los católicos llevar su di-
uero á empresas y casas de Masones y 
Judíos yue eou él combaten á la Iglesia? 
— E n modo alguno; y debe usted recu-
rrir para la colocación: sus ahorros, 
para la constitución de sus seguros de 
todas clases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercancías, etc., etc., á 
la Liga Nacional Antimasónica y Antisemi-
ta, callo Bailón, 3 5 , principal, Madrid, que 
satisfará sus consultas gratuitamente, ad-
juntando usted tan solo un sello para la 
contestación. 
g ilOALCR Y SALUD! 
^ | Caloríferos de petró-
I A Q I I N A S DE ESCRIBIR Y CALCULAR ^ S f l j ^ t o s . 
Gran taller de reparaciones de Emilio Yebra, me- Utensilios de C O C Í -
cánico por oposición del Ayuntamiento de Madrid. :na irroiíir>ibles, exclu-
Compone máquinas de escribir y calcular de todos' • . J . i JIMK 
los sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido ae Ia v ' a s a " L A " 
>i«dalla de Oro y dos de Plata en distintas Esnosi-1***^». 
cienes; economía de un 50 por 100 en todos sus tra- B a t e r í a s comple-
bajos. Corredera Baja., 13, segando. ^as ¿ 5 8 pesetas, ^ a -
T A N U N C I A D O R 1 F I L T R O S h i g i é n i c o s 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios |P^ra. aSua' ^ pésetes 75 
pañi todos los periódicoe. Comfoinacioae*; ex onómicas. CéntlITlOS. 
Antigua C a s a MA-
E S Q U E L A S RIN, 12, Plaza do He; 
FatílitanK» gratuitamente toda cías© de emplead©* y irradore», 12, esquina á 
porteros, conserjes, mozos de comedor, instítatrices, jSan Felipe Neri (ojo), 
doncellas, cocineras, etc., etc. Basta con un sencill0 Unicamente MARIN 
a^iso. Fe», 9, Teléfono número 3.768. , Catálogos iletrados 
" I c ó n más de 4.0U0 ar 
SE RECIBEN 
Espeto de ileliin 
f m m m 
E n la inipreuta. 
cailu de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encumienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
L A S E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S , ¡ c í o , . 
PROÍ>lJClX>AS POR IRRITACION, CATARROS A L A V I S T . , COXJTNTI- r*St'T<A C? l̂ kT» r \ T % á ^ . 
VITIS , OFTALMIAS, R I J A S , E T C . , S E CURAN CON INSTILACIONES D E VjXj 1 A l 5 JJJC* l>JKv/ 
Fraseo con cuentagotas, una p e s e t a . — V I C T O R i A , 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. 
P M A T R Í J E S , G A B A N E S Y P E L L I Z A S 
para cabalieros y niños 
Lo tenlrai \\\m\u 
AGENCIA CATOLICA D E 
P U B L I C I D A D 
P R O P I E T A R I O : 
Sebastián Borreg<ier« 
Sacristán. 
E S Q U E L A S 
ANUNCIOS E N G E N E R A L 
Gratis facilita 
preceptores, profes o r e s , 
institutrices, doncellas, ni-
ñeras, cocineras y criados 
de todas clases. 
VUGÜSTO P I G U E R O A , 16 
Madrid. 
R I V A L . Q U E E S P E R A 
Kefco á las casas extranjeras que anuncian que sus tinta» para escribir i » tie, 
nen rival en España. " > • 
E l autor y fabricante de las tintas españolan tituladas Mâ -fc» las someterá- al 
tallo de un tribuual de notables calígrafos, si hay quien quiera eoiocar frente i 
ellas las tintas extranjeras, para e&mpsrar la tluidez, AíOiH^vaAÜóu y peiraaneeiát 
de color de Büáe y otras. •;t'.-
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E L A S T I N T A S 5 
Si la plmua es buena y se escribe mal. hay que averiguar si ia eansa eJrt4 -ea! «l 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca aiinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos apareácan maloR. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 3 / Limpieza y fluideí, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2* Color intenso y permanente, 
para que se destaqué bien en el papel. 3.* Mucha fijeza, para que no se destiña «I 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro coa eí tiempo, ni ios 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Í J ü tintas iarü 
• Negra super io r fija...; Escribe n t í g ro v io la i ' o pasa p ron to á nefrre; > l',S5iS,7»lsílsl^*M t 
L'xtra neí?ra fija ". liscrlbc ü e g r o violad-» pasa p r o n t c á negrro.-jí/-tói0̂ >»{O.-4d|:Q,3̂ |%ai 
Axul negra fija : Escribe azul y pasa lento á, nesí 'o !'i,f5|l,l.V0,(í0rM9i0,2R 
Morada ne^ra fija...! Escr ibe morado y pasa len tamente á negro. H-l-Ml,!?! O,^'0,40 9,5* 
Violeta negra tija 1 Escr ibe v io le ta y pasa lento á i 
Sti!of?ráflca fija \ Para p lumas do bolsi l lo, todos 
¡De colores fijas ¡ S i e t e t i n t a s en o l o r e s fuertes • u,i«.uft./v,-»^. 
Azul negra cop ia r . . . j De azul pasa p ron to la copia á negro !3,*5ii,Í8'0,fe^S,i»i 
Vio le ta neg ra copiar. | De escarlata pasa á negro v i o l a d o . . I a , í 8 | I4^fd,«6Vé^SÍ:S Mi 
De colores copiar 1 A z u l , v io le ta , ro jo , e a r m í r . colores fuertes.. 12,15; i,i5¡ 0,60; ü,4S 'j,áS 
De t i m b r e ] Pa ra caucho y m e t a l , todos colores i T^s i^do ' a ,» ' !^ !^» 
i H e c t o s r á f i c a . \ Da vari?.3 copiaa en el Ectf tgrafo 17.Mj4,00 2 . 9 0 ' S . S » 
¡De m á q t i l n a | Pa ra da r á. t in tasy t ampons 100015,S3 3,0S|l,0dr£,0l 
l t  a !?.I?Í 11 ] Í),«O 0,4  9,5* 
L negro i 'Aló.l . lslo.tyi^ylO o , » 
>  colores :3,16!l;15 (M8S OÍSWf 30 
! ! 1,15'OJO; o;^ 'o, i^d)£» 
P A Q U E T E S TINTA E N POLVO PARA ESCUEJvAS 
Despaclio al por mayor y menor: 
A d u a n a , 27, p iso p r i m e r o . — 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
V " Ssryiéio fíaasttéi, saliendo de Barcelona 'ei o, de Málaga el á y de "CádiE el 
direetameate para Santa Criú de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinacjon para traaí-
:'-lard« ©n Cádia eoa,. )o8 puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A » B NEW-YORK, CUBA i MEJICO 
Serrvkéd mensual, saliendo de Génova el 2 1 , de Barcelona ei 2 5 , de Ma»a-
ga el 28 y de Cádiz el 30, direetamente para New-York, Habana y Veraeruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veraeruz el 2 7 y de la Habana el 30 de cada mee 
directamente para Kew-York, Cádiz. Barcelona y Cénova. So admite pasaje y 
earga para puertos ¿ei Pacífico, con transbordo en Puert-o Méjico, aeí eomo 
;^ara Tampiee, eon transbordo ea Voracruz. 
i L I N E A ÍHE C U B A Y MEJICO 
9ei*v3Wif© mensual & Habana, Veraeruz y Tampico, ?a!ieñd'» á̂ ; Bííbao el 17, 
ffa Santander el 1 9 , de Gijóa el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha 
ímna,;V€raerua y Tampico. Salidas de Tampico el 1 3 , de Veraeruz el 1 « y de 
iHabana ©l 20 de eada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y earga pura Costafirme y Pacíueo, eon transbordo cu Habana al va-
j w de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vaeUa y 
r*ambion precios eonveneionalos para camarotes de lujo. 
MNBA D E VENEZUELA-COLOMBÍA 
"Sérvieio íaensual, 'saliendo d» Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 .-ie 
rMálaga, y de Cádiz e í 1 5 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
.Cruz de Tenerife, Santa Cruz do la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facui-
'Waüva), Habanai P ierto Limón y Colón, cío donde salen los vapores el 1 2 de cada 
''au.es' para Sábaahla, Curacao, Puerto Cabollo, La Güayra, etc. Se admite pasaje 
carga para Veraeruz y Tampico, eon transbordo en Habana. Combina por e 
{ferrocarril de Panamá eon las Compañías de Navegación del Pacirico, para eu-
"¡yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
íbión carga para Maraeaibo y Coro, co.n transborde en Huraoao y para t /K^aná 
iNSar^pa^' % Trinícíad, cf>n transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E 3'TLIPINAS 
l'rece viajes onuaies* arrancando de Liverpool y iiacien-lo ia-j eseaiaa d< 
poruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, o Febrero, 5 Maizo, y 3'J Abril, 2 S Mayo, 
;!35 Junio, 23 Julio. 2 0 Agosto, 1 7 Septiembre, 1 5 Octubre, 1 2 Noviembre y 10 
$)iciembre, directamente para Port-Said', Suez, Colombo, Singapore, ll-«-ílo -¡ 
:ManiÍa. Salidas de Manila eada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 85 Febrero, V. 
.Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 1 7 Junio, 1 5 Julio, 1 2 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
ííbFe, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, divsetamento para Smgapore, demás es 
calas intermedias que á !a ida hasta Baicelona, pi'osiguiendo el viaje para Cá 
laiz," Lisboaj Santander y Liverí?ool.' Servicio por transbordo para y de los puer 
¡tos dé la costa oriental de Africa, de la ludia. Java, Sumatra, China, Japón j 
.^Australia- . • -
L I N E A D E FERNANDO POO 
..Sepyieie.;1 meastiai,, saliendo de Barcelona el 2 , de Valencia el 3 , de Alieaat' 
ísí 4 y de Cádiz el 7 , directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal 
..aeas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Cananas y de !a Pe 
••«insula indicadas en el viaje de ida. 
Acreditados talleres de! escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Allareó y toda clase de carpintería , re-
jligiosa. Actividad demostrada en los rnült ipjes en-
3 éargos, debido al numeroso é instruido personal. 
I M P E R I A L , 22, Y T O L E D O , 17. Fara la c«nf*sp<m<ieae!a, 
A G E N C I A D E A N U N C I O S V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
R A F A E L B A R R I O S 
Combinaeionct; económicas de varios perió-
dicos. Pídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 4 
descuentos en esquelas de defunción, a»- i R i a m o s á las familias de provincias que llegan á 
venarlo y aniversario :: :: : Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles > ob-
T ^ I ^ - V — l o a IÍ/TAHDTT* jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
l ^ a r m e n , 1 5 . — i e l e f o a o X Í S . — M A U K I U rieda;S de precios. Si os váls i casár no dudéis un 
momento en alhajar vuesrras cas^s c m los cien mil 
objetos que os ofrecemos, á la base de .una baratura 
inconcebible. Vedio y os convenceréis de esta verdad. 
L I M Í A N Í T O S . 35.-—S-icursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
V e n t a en M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e m a r d i a o , 1S ( C o n ñ t e r í a ) . 
Estos vapores admiten earga en las condiciones más favorabies y pasaje 
C'OS, á quienes ia Compañía da aiojamiento muy cómodo y trato esmerado, come 
isa acreditado '•n su dilatado servicio. 
También ,se admite carga y se espiden pasajes para todos los puerios de 
Stóundo, servidos por líneas regulares. 
. L a Bmpiesa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu 
Para rebajas a familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebaja.-
,ea pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero. 
Er ig ir se : & las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.-—Rebajas en lou fletes de expo l iac ión—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados frtículos, de 
.«.cuerdo con lae vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
Títirnaa-
Servicios coiuerciales.—La Seeeifln que de estos Servicios tiene establecida 
Sa Compañía se encarga de trabajar ea Ultramar los muestrarios que lo sean 
«Mitregados y :de la eoloeación do los altículos cuya venta, como ensayo, deseen 
ífeaeer tos exportadores. 
E N E L 
KIOSCO DE " E L DEBATE" 
Diecíonaríé Pai-ía tu «inca idfoniass. 10,00 
Los Trapenées, por D. Elpidio de ü i e r 6,00 
Obras escogidas del Filósofo Rancio 5,00 
Filosofía de la Beilea&} por el padre Anto-
nio González 5,00 
Curiosidadesf por ü. Limk. 3,50 
Diseños Impreíioniüted, por Curro Vargas... 2,50 
Coreus'ón adentro, por Juan Laguia Lliteras... 2,50 
Carlistas de antaño, por el barón de Artagán... 2,00 
Crusados Modernos 2,00 
Cada maestrito..., por Manuel Siurot 2,00 
Cosas de niños, por ídem id 2,00 
Para forpmr y dirigir. Sindicatos agrícolas, 
por J,. Francisco Correas....... 2,00 
hl Angel de Somorrostrd, por í{. ISspansa... ifiO 
Viajes eientíficos, por ul padre RicaMo Cirera. 1,50 
Peregrinación de la Leaited, por Cirici Ven-
talló 1,00 
Los crímenes del liberalismo 1,00 
Buido de armas, por M. Sierra Bus'tamante... 1,00 
Discursos pronunciados e*t la celada necroló-
gica en honor de Menénde* y Pelayo, por 
Mella, padre Zacarías, Pida! y D. Angel 
Herrera : 1,00 
Los boy-scouts españoles desde el punto de 
vista eatélieo 0,75 
COKFKREX'CIAS ©ADAS Elí LA ACADEMIA DB /URIS-
PRUDENCIA POR LA UNION DE DAMAS ESPAKOL.V? 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella .1,25 
La Eclmacíón Cívica, por D. Antonio Maura... 0,60 
Las Ficciones de la Política, por el señor de 
Cierva o,50 
E l Baile y los Bailes, por D. Carlos Luis de 
Cuenca 0,50 
Isabel la Católica, por D. Pío Zabala.... 0,50 
Influjo de la Mística de Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca de los Ríos de 
Lampérez... 0,50 
La Mujer Católica, por D. Diego Tortosa 0,50 
Los Palacios Españoles de los siglos X Y g 
XVIi por Lampérez 0,50 
E l Tedio, como síntoma soeOH, por el vizconde 
«le E z a . . . . . 0,50 
O rientaciones é Indicaciones para la formaei.ó'it 
de Sindicatos Agrícolas, por D. Antonio Mo-
nedero 0,25 
E l Agricultor y él Obrero en el Sindicato Agrí-
cola 0,25 
E l Agricultor y el Obrero regenerados, por 
D. Antonio Monedero........ 0,10 
Todo pedido deberá venir acompañado de sa importe, 
por certificado, 0,38 más. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el imiisimo libro intitulado Para fun-
daT* y dirigir 1« s Sindicato* agricohia, escrito por el; 
eiperimentaao íu'opagandicta i>. Juan Francis-o Co-j 
rreas.—DOS P E S E T A S , en casa del autor.. Caballero i 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate.! 
AGENCIA DE PUBUCIOAD 
Emilio Coloffiina 
La más antigaa de Madrid. 
Precios sin competen¿i» 
para anuncios, reblamos, 
noticias» esquelas j ; «áí-
versarlos. \ 
Especial para, anuncio» 
en todos los j>eiiódlc<ís. 
Anuncios en Vallas, felo-
nes, Tranvías;. repartoMe 
Impresos y Muestras, y.Oo-
lección de carteles eñ fe-
das las provincias d« Ijíf-
paña. ' -v • 
1», F ü l t / C A R R A L . Í Ó , M 
Teléfono 803. | 
NUNCIO 
FüENCARRAL 59, MMIH 
Ltamsinios la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por lodos los que 
sus ocupaciones le« 
'exige saber la hora 
fija de noche, lo cuai 
se c-ionsiguc con ei 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ; ©eri« 
lias, etc. 
Este n ue vo r e i o i 
tiene.en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radiam, mataría Mi 
neraí, descubierta ha 
ce algunos aíios y 
que hoy vale 20 mi-
llones él kilo apro-
ximadamente, y des-
puóó de muchos es-
Juerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobro las 
horas y manillas, que 
permi ten ver peí'' 
fectamente las horas 
de noche. Ver este, re-
loj en ia obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r es^e r e l o j . 
Pías. 
EH caja níquel, eou buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 40 
E n 5,6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una reí ají de un 1Q por 111. 
Se mandan por correo certificados con aumento da 1,5J pesetas. 
Oenti-o de esto Sección publicaremos annncios cuya exteasfós aé aas án* 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 3 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que sert ^ratrift* 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número ?} céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicídail 
en esta Administraci»»» 
9 
M O D I S T A acrotlitada. i Q f l j Q o - l ^ l f i . a j t Q | | l 
S E V E N D E solar 12.©6«| Paspase buenas cundicio-iUwiOfl U ¿\ U ü U a l ^ 
as fachada carretera UtíS- Escribir: Lista iCo-' pies f c  carretera 
nueva Altos Hipódromo 
TÍHluides) Alfar. 
rreos, cédula 9.318. 
V I N O S finos de todas 
claseo de 11. López de He-
redia y Compañía. Haro. PARA EL CULTO 
1A1AGEAES, Pasos. 3c-
lenes, campanas; pídanse' — " " .— 
catálogos. Sécundino Ca-I VINOS, cognac, ojén, 
sas. ' Riera ¿é San Juan, ron. coa medallas de oro. 
13. 2 2« mdo,: Barcelona. | Adolfo de i Torres é hijo. 
. .„.'— —• ! Málaga. 
\ V I N O S y vermouths, ex-
P L v J i - ' E S O K A S de Ins. póEta^se á t̂ odos los ^aí-
¡NECESITAD TRABAIS 
PHUEESCMi catóííc» 
acreditado, se ofrece para 
lecciones tatóiUeráto; e^ 
íeñanza especial del latía.. 
San Marsos. S2. principal. 
trucción primaría. 1 E n el 
CoüVento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
ses. Mayner, Pía y Sugra-
ñes. l íéus (Tarragona). 
SEÑORITA jeyen y for-
mal, desea colocación cbi 
señora sola ó señorita gu* 
viaje por el extranjero' « 
pase mitad- tiempo. Con:d« 
de Aranda, 13,, • coart* 
cuarto. . . J 
S E S O K A portucutó». AMPEIVCIOXES foto- i ¿ «-
nada, son necesarias una 2ráficas rar-eido exacto, i ̂ t " ^ y ^J60 ' oír«cese 
* J ^ J T ? í * * ? * l ÍLln.f:i de .tamaño casi ^ ^ . ^ ^ ^ ^ J ^ ^ > 
EL FANTASTICO 




A Ü T O M O V I T J I S T A S . AC.-. i J O V E N diecinueve hfiw, 
cesorios, reparación, gara. 1^mPléado eñ jainiaterío, 
"ociedad Exceisior. A l - buena letra, ;89 ofrece ho ge. 
varea de Baena, 5. 
E X P O K T A D O K " de 
VR'DA joven, in-lepen-j 
diente, ofrécese ama go-j 
bierno de sacerdote por! nos, aguardientes y lico-
precio módico, Madrid óires . Luis C. Cordón. Je-
fuera. Razón: Ceres. 4,j rez la frontera. 
quinto, izquierda. | GtvAN surtido en-baños, 
l^ i i iUICA de campanas I lavabos, vatersclosets, ca-
y relojes públicos de losj lentadores, etc., etc. T u -
Hijos d3 Ignacio Morúa. berias nara conducción de 
Portal do Uroina, 2, Vi- aS"a- mxportación á pro-
toria. 
ÉL R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García", Osor-
no (Palencia). EJxporta-
ción á provincias. 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el r e v é r e n d o padre 
FR. PEDRO GERARD 
c„e ír^t D E B A T E Precio; una peseta 
i CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios de mina. Depósi- ,. 
to de materias puras para: ílt % «Agente ̂ em\ 
abonos, de riqueza gaVan- ral: J - Rovira- ^ e l o n a > 
tizada. Santa Clara, 2 6 , 
Zamora, 
ras'tarde, para oficinaJRé-
fer encías inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
L'5. Z." izquierda.; 
P R A C T I C A N T E medi lT 
oa, cirugía, bueaa confuí-
ta, desea, colocación.. ía»-
rormarán: Marqué», ür-
quíjo, 4J, bajo. 
S A C E R D O T E gradúa-
do, con mucha prácticá. d» 
lecciones de primera r se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7, 
MAQUINAS de escribir ^ ^ l . ^ 
"Urania". L a más perfec- ¡ SEÑORA buena edad 
ta, sólida en construcción i desea servir d« doncella 
y sencilla en mecanismo, i en casa , de poca? familia 
No comprar otra sin antes I ó sacerdote. Jorge : Juaji, 
ver la " Urania", preferí-1 nüm. 4, panadería, iefor. 
vmcias. Laeom% Herma-
nos. Paseo de san Juan, 
•xt, Barcelona. 
marán. 
F A B R i C A do mosaicos 
hidráulicos. L a Fabril Ma-
G K A N fundición da 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con ratente de invención. lagueña, dj José Hidalso ^ r%teni/ ™ 
Kspildosa. Larios, 1 2 , Má. j gasa fundada en 1 8 2 4 
" J l ! F a u s t a » Murga Zulueta stii 
V itoria. 
J , D O M I . M G U E Z 
P L A Z A D E L M A T U T E , NUMERO 3 
laga. 
L A MAQUINA de escri-j 
bir "Smith Preínier", pre- O F R E C E señorita 
ferina Por cuantos la co- para acompañar niños, se-
nocen, facilite catálogos ñor.itas ó anciana, en Ma-
gratiT. Otto Streitberger.; drid ó provincias' Pizarro, 
¡Apartado, 3 3 5 , Barcelona., 1 2 , Academia de,Derecho. 
PORTEAN© "Reíóla , 
nía V ? . Ancora Garantiza;--
m o s X superior calidad 
Precios -̂n eompe,tencis. 
Hijos de J . M. Rezóla, San 
Sebastián. 
O F R E C E S E mozo, cé-
med&r, camarero ó. ayudar 
cámara. Carretas, Búiner»; 
7,' portería. " " (236.) ' . 
O F R E C E S E T)ara moza. 
repartidor, cosa análoga , 
Bravo Murillo, 4, 2* 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (177) 
CARLOS DICKENS 
ysmm «a^a M W »tty « a l i t e e ñ H ator-
mentar á iraa persona con sus bienes cuan-
i<io se í« .«riste en ana enfermedad. Es 
jKweo si metiémis la mano en el bolsillo 
(4e un viajer© de imperial que hubiese 
Sido lanzado á tierra, mientras le ayu-
«tóbais á lerantarse y le preguntabais sus-
yiraado efimo se encontraba. 
Detípnes de haber ilustrado con esta 
rfigni-a su pensamiento, abrió Mr. Weller 
rtti cartera y sacó de ella un papel media-
taamente 5?ueio, sobre el cual se hallaban 
Ijoscriptos diferentes eáxaeteres amontona-
iém con notable confusión. 
. He aquí el documento, Samuelito; lo 
He encontrado en la teterita negra, sobre 
ito tabla del annario del mostrador. Allí 
«c t ía Jos borradores de sus, apuntes an-
üies de acostarse, y se los he visto sacar 
ítestantes veces. ¡ Pobre criatura! Podía 
íísab?r .lier;ndo de testamentos todas las 
Sefce-raa; cí« la es*?» «in cuidado, porque no 
-saaa beisd?* fin stK últimos tiem-
pos, excepto en las reuniones de tempe-
rancia, en que se usaba una infusión de 
té, para elevar los espíritus por encima 
del nivel miserable de la carne. 
—¿Y qué es 1© que dice?—¡pregmitó 
Sam. 
—Lo mismo que te he contado, hijo 
mío; doscientas libras esterlinas por vía 
de legado á mi hijo político Samuel, y el 
resto de mis propiedades de toda clase á 
mi marido Mr. Antonio "Weller, 4 quien 
nombro mi único testamentario. 
—¿Y eso es todo'¡I 
—Todo; y como es claro y satisfacto-
rio para ambos, que somos las dos partes 
interesadas, supougo que podremos des-
de luego echar este pedazo de papel. al 
fuego. 
—¿ Qué - vais á liacei*. loco ?—exclamó 
Sam apoderándose del papel, mientras su 
padre atizaba inocentemente el fuego pa-
ra arrojarlo en él—. E n verdad que sois 
un ejecutor más vivo de lo que pensáis. 
— \ Por qué í—preguntó Mr. Weller con 
aire severo y las tenazas en la mano. 
—¿Por qué ? Porque es necesario que 
sea legalizado y asegurado y jurado y que 
se llenen todas tas formalidades. 
:_;Pei-o todo eso es de veras-—pregun-
tó Mr, Weller dejando las tenazas. 
Sam guardó cuidadosamente el testa-
mento en suvbolsillo, contestando por me-
dio de un gesto que hablaba seriamente. 
—Entonces voy á decirte una cosa— 
dijo Mr. Weller después de algunos mo-
! mentes de meditación—este es un nego-
\ ció que afecta al amigo íntimo del can-
icillcr. Es necesario que Pell raeta aquí la 
¡nariz: es un mozo muy á propósito para 
'una focstión de ley difícil. Vamos a. pre-
sentar esto en seguida ante el tribunal de 
insolventes, Samuel. 
—¡Yo no he visto jamás un viejo tan 
destornillado ! — exclamó Sam colérica-
mente—. Oíd Baüeys y el tribunal de in-
solventes y los alebis y toda clase de ba-
taolas bailan en su cerebro. Lo mejor que 
podéis hacer es poneros vuestro vestido 
de los domingos y veniros conmigo á la 
ciudad á arreglar este negocio, y no es-
tar ahí perorando sobre cosas que no en-
tendéis. 
—Está bien, Samuelito, y estoy de 
acuerdo contigo en que eso podría facili-
tar nuestros negocios; pero ten presente 
lo que te digo; no hay nadie como Pell, 
no hay nadie como Pell en un asunto le-
gislativo. 
—No pido yo tampoco á ningún otro; 
¿ pero estáis dispuesto á venir ? 
—Espera un minuto, ¡Samuel—replicó 
Mr. Weller arreglándose la bufanda, con 
ayuda de un espejito clavado en la ven-
tana—espera—añadió pugnando por in-
troducirse en su gabán á costa de las más 
asombrosas contorsiones—cuando seas tan 
viejo como ta pndre, no emratós en tus 
vestidos tan tárUmente como ahora, hijo 
mío. 
— S i yo no pudiera entrar más fácil-
mente que entráis ves ahora, consentiría 
en ser ahorcado «i me los ponía así. 
—Tú piensas así al presente—replicó 
Mr. Weller eon ta gravedao de los años—; 
pero ya te apereiV>«rá« de que vas siendo 
más razón aMe 3 Wredida cpie vayas sien-
do más gordo; hi gordura y la sabiduvín 
van siempre juiíta^ SamueüSo. 
Habiendo exprí^ado esta infalible má-
xima, resoltado ás sus muchos año* y ob-
servaciones personales, llegó Mr. Weller 
por una hábil inflexión de su cuerpo á 
abotonarse el primer botón de su pesado 
redingote. Habiendo reposado algunos se-
gundos para tomar aliento, cepilló su 
sombrero con el codo y manifestó que se 
hallaba dispuesto. 
— i Qué verdad es que ven más cuatro 
ojos que dos, Samuelillo!—dijo Mr. We-
ller conduciendo su carruaje por el ca-
mino de Londres—- Como esta propiedad 
es una tentación para el hombre de jus-
ticia, tomaremos dos de mis amigos con 
nosotros, que estarán sobre sus talones 
por si hace algo inconveniente; dos de los 
que he visto el otro día. Son los mejores 
conocedores de caballos que has encontra-
do jamás. . . 
—¿Y son hombres de negocios también? 
— E l hombre que sabe formar un juicio 
pericial de un caballo, puede formarlo de 
todo lo demás—respondió Mr. Weller tan 
dogmáticamente que Sam no se atrevió á 
contradecir su aforismo. 
A consecuencia de esta resolución, puso 
Mr. Weller en planta los servicios del ca-
ballero de tez marmórea y de los dos grue-
sos cocheros, escogidos seguramente á cau-
sa de su amplitud y de su sabiduría pro-
porcional. E l quinteto se trasladó á ta ta-
berua de Portugal ¿treet, de donde se des-
pachó un mensajero al tribunal de insol-
ventes, para requerir la inmediata pre-
jsencia de Mr. Salomón Pell. 
E l mensajero le encontró en ia sala, 
i ocupado en tomar una frugal colación, 
i compuesta de un bizcocho y m i chorizo. 
¡Los negocios andaban algo lánguidos en 
' ^quel inosnélltój fnéi qu»: apena-i él 
mensajero le sopló al oído lo que pasaba, 
guardó los restos de' su desayuno en un 
profundo bolsillo, en unión de. otros do-
cumentos profesionales, y se dirigió á 
buscar á sus clientes con tanta rapidez, 
que había, llegado á la sala de la taberna 
cuando el mensajero no había podido sa-
lir aún de la audiencia. 
—Caballeros—dijo Mr. Pell tocando su 
sombrero—os ofrezco mis servicios, y no 
lo digo por adularos, pero no hay en el 
mundo otras cinco personas que me hu-
bieran hecho salir del tribunal en el día 
de hoy: 
—¿ Muy ocupado ?—preguntó Sam. 
—Ocupado por encima de las espal-
das, como decía mi amigo el difunto lord 
canciller cuando se pasaba lista en la cá-
mara de los lores; no estaba nada con-
tento, se resentía mucho de aquellas lis-
tas. Muchas veces he pensado en que no 
podía resistirlas. 
Ai acabar estas palabras, bamboleó mís-
ter Pell su cabeza y se detuvo; Mr. We-
ller, tocando con el codo á su vecino. para 
hacerle fijarse en los conocimientos de 
hombres distinguidos en negocios que po-
seía, preguntó en seguida á aquél si las 
fatigas en cuestión habían producido al-
gñn mal efecto permanente en la salud 
de su noble amigo. 
—Yo no creo que le rindieran jamás— 
replicó Pell—y aun estoy seguro que no. 
"'Pell, me decía con frecuencia, ¿cómo 
diablos podéis sostener todo el trabajo que 
hacéis? Eso es un misterio para mí-—Pell, 
añadía suspirando y mirándome c-on al-
guna envidia, una envidia amistosa como 
•• •iji prenderéis, éafcalleros, pura envidia 
amistosa en que yo no paraba, la aten 
ción; Pell, vos sois sóiprendente, verds-. 
deramenté sorprendente." i Ah! le habié» 
rais querido mucho si le-hubierais con«-
eido, f5tíballeros. f3admtí un vaso de rom. 
querida. - -. • - r._;] 
Habiendo dirigido esta última, fras* .». 
la criada, con expresión de dolor compri-
mido, Mr. Pell suspiró, miró sus papeje*; 
y después ai techo, bebió sú rom, y acer-
có más la silla á la mesa. 
—Sea como quiera-—añadió—tm hom-
bre de mi profesión no tiene el. derecho 
de pensar en sus amistades priva da?, 
cuaudo se requiere su asistencia legal 
Permiiidmc, sin embargo, un paréntesis,' 
caballeros, que desde la última ves qnf. 
os he visto, he tenido que llorar sob^' 
una circunstancia melancólica. 
Mr. Pell sacó su. pañuelo pronuncia»' 
do la palabra llorar, pero no hizo dé Wt 
otro uso que enjuga» una gota de ro», 
que tenía en el labio superior. : 
—Lo he visto en el Adxfer&terTTA't. W*-
11er—continuó—¡ y decir que no tenía roSs 
que cincuenta y dos años! 
Esta exclamación de un alma tierna y 
pensadora, fué dirigida al hombre de tóz 
marmórey, i-uya nuradji había" concentra-
do casualmente Mr., Pell. Desgraciada-
mente, la comprensión de éste era bas-
tante nebulosa, por lo que se'agitó en su 
silla deeiarando que en 'verdrfd... en 
cuanto á eso... uu había medio de decir 
cómo habían ilt-gado las cosas á aquel 
punto. Proposición sutil, difícil de desh»-
cei- con arrrumeutos. y (pie por consecuej*-
"ua", fto fn- rV,nTfaa\L-]ia por'nadie:-' 
i 
